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CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E H O Y 
L A HUELGA DE LOS MINEROS I N -
GLESES. — REPERCUSION E N 
ESPAÑA. 
Madrid. 6. 
Comienzan á sentirse los efectos de 
la gran huelga de obreros de las mi-
nae de carbón que se ha planteado en 
Inglaterra. Las noticias recibidas de la 
capital inglesa calculan en un millón 
el número de huelguistas, y no hay 
probabilidades por ahora de que se 
reanuden los trabajos. E n los ferro-
carriles y en los puertos ha cesado el 
movimiento. 
Con motivo de estas nuevas, el go-
bierno español se preocupa de las re-
percusiones que la huelga ha de tener 
en España. Canalejas estudia esta 
cuestión con vivísimo interés, porque 
la cree capital. 
Por el pronto, en la costa levantina 
ya se ha suspendido el tráfico, princi-
palmente en Castellón de la Plana, 
que es quizás la provincia que más su-
fre los efectos de la huelga. L a hermo-
sa y fértil llanura de Castellón de la 
Plana está en su mayoría dedicada á 
la naranja y al dátil; del comercio de 
naranja viven allí muchísimas fami-
lias. De los pueblos comarcanos. Bu-
rriana y Villarreal también viven del 
naranjo: la exportación de vinos, ce-
reales, legumbres, aceites, cáñamo, 
hortalizas, tiene sólo una importancia 
secundaria, que nunca es lo suficiente 
para contrarrestar la pérdida de una 
cosecha de naranja. Y los exportado-
res de esta fruta han suspendido toda 
transacción y han cerrado un buen nú-
mero de almacenes. 
E n el Grao de Burriana y en el mué-
lie de Castellón hay más de seiscieü-
tas embarcaciones pequeñas cuyos tri-
pulantes quedan sin trabajo. De con-
tinuar la huelga por más tiempo, 
pronto se cerrarán todos los almace 
nes de naranja de Castellón. L a supre-
sión de la exportación y la consi-
guiente pérdida de la cosecha, signi-
ficaría la ruina de un número extraor-
dinario de familias. E n Burriana, Vi -
llarreal y Castellón la inquietud es 
muy intensa entre los que se dedican 
á tales operaciones. L a supresión 
además, arruinaría á la mayor parte 
de los propietarios de las fincas dedi-
cadas al cuitávo del naranjo, porque 
aún les queda en los árboles, por no 
haberse terminado la recolección del 
fruto, un setenta por ciento de la co-
secha. 
E l Presidente del Consejo de Minis-
tros, señor Canalejas, el de Fomento, 
señor Gasset y el de Gobernación, se-
»ñor Barroso, celebrarán mañana una 
reunión, á la que concurrirán repre-
sentaciones de las sociedades de íe-
rroviarios. navieros y mineros, y á las 
que se propondrá un cuestionario á 
fin de que ellas expongan su opinión 
tanto acerca de las huelgas de que en 
España hay conatos, como de los efec-
tos que origina la de los mineros de 
Inglaterra. 
E n Asturias se sigue con especial 
interés cuanto á este movimiento se 
refiere, no sólo por lo que pudiera 
influir en el ánimo de los mineros, 
sino también porque se abriga la espe-
ranza, después de la interpelación de 
Suárez Inclán en el Congreso, de que 
el gobierno evite en adelante todas es-
tas contingencias contribuyendo á la 




Han sido descubiertos y denuncia-
dos varios agentes de emigración que 
en el pueblo de Baracaldo, situado á 
legua y media de Bilbao, se dedica-
ban á alentar á los muchachos á que 
•partiesen á América. 
Los agentes en cuestión recorrían 
las minas del lugar pintando á los jo-
vencillos las soñadas bienandanzas 
del éxodo al nuevo mundo, en contra-
posición con las tristezas de la vida 
del minero. Para salvar el obstáculo 
i de no haber entrado en quintas, les 
; proporcionaban documentos falsos, y 
' les daban las lecciones consiguientes, 
i Si á pesar de eso creían que algunos 
! no podrían embarcar, sus compañeros 
¡ de puerto los tenían en lanchas pre-
j paradas unas cuantas -horas antes de 
| llegar el trasatlántico, esperando la 
j ocasión de que pudieran esconderse 1 en él. 
Este sistema se sigue por los agen-
tes de inmigración en casi todos los 
puertos españoles, y con especialidad 
en los de Santander y la Coruña. L a 
emigración, tal como se halla hoy es-
tablecida, constituye una industria 
provechosa, de seguros resultados, 
para un verdadero ejército de agen-
tes. 
Los denunciados en Baracaldo su-
frirán loa rigores de la ley, como 
ejemplo á los demás, y hase ordenado 
aumentar la vl^rilancia con el fin de 
evitar estos abusos. 
LOS SUPLICATORIOS 
Madrid, 6 
L a comisió" del Congreso que tiene 
á su cargo el estudio de los suplicato-
rios dirigidos por tribunales militares 
y civiles pidiendo autorización para 
procesar á dstintos diputados, ha in-
formado ciento sesenta expedientes. 
Entiende la comisión que á excep-
ción de ocho de los suplicatorios, que 
se dirigen contra el ex-diputado por 
Valencia 6r. Blasco Ibáñez, y los dipu-
tados por Madrid, Barcelona y Va-
lencia, respectivamente, rsñcres Soria-
no, Lerroux y Azzati, todos ellos re-
publicanos, las restantes peticiones de 
procesamientos deben ser denegadas 
Faltan todavía por informar mu-
chos otros suplicatorios. 
ACTUALIDADES 
En las altas esferas sigue causan-
do serias preocupaciones el propósi-
to que al parecer hay en Washington 
de venir por tercera vez á arreglar 
los asuntos de esta Isla. 
Y cuantos llegan de los Estados 
Unidos confirman loss rumores que 
hace tiempo circulan sobre una nue-
va intervención. 
En lo que no están todos de acuer-
do es en la causa de esta actvcud de 
los Estados Unidos. 
Unos creen que todo obedece al 
ansia de mandar y de hacer negocios 
de ciertos polificians americanos. 
Y otro© á la neceeidad que sienten 
los Estados Unidos de dejar defini t i -
vamente arreglados los a.simtos de 
Cuba, antes de la apertura del Canal 
de Panamá. 
Nos'cntros creemos que puede haber 
de todo; pero que, de cualquier ma-
nera, sin lo segundo poca importancia 
t endr ía lo primero. Si no existiese 
una necesidad ó conveniencia nacio-
nal, nadie pensar ía en organizar in-
te rvencáones para explotarlas en be-
neficio propio. 
Tenemos, pues, que si es verdad 
que en Washington se trabaja acti-
vameoto -para nealizar la tercera in-
tervención, no es precisamente por-
que haya poUtioUms que la de-
seen, sino porque la necesita, ó cree 
•necesitarla la Gran República. Las 
ambiciones de los políticos, allí como 
en todas partes, surgen á la sombra 
dé las necesidades nacionales. 
"Con respecto i la nota america-
na—nos dicen de Washington—pue-
do afirmarle que pocos d ías antes Je 
ser enviada causó aquí bastante dis-
gusto que esa Secretar ía de Estado 
hubiera tenido tratos con la Legación 
de Alemania para conceder permiso 
á la escuadra alemana, á f i n de que 
pudiera "hacer ejercicios de t i r o " en 
i aguas de Cuba. 
i " E l gobierno de los Estados Uni-
' dos se preocupa, con razón, de la 
actitud, nada tranquilizadora, de las 
potencias en vísperas de la apertura 
del Canal de Panamá. Creyeron aquí 
que con hacerse cargo Viróle Sam 
del Canal, ya las demás naciones se 
re t i ra r ían de sus inmediaciones; pero 
•lejos de ello, cada una trata de bus-
carse la •mejor posición es t ra tégica 
posible. 
"Con un enemigo tan formidable 
como el Japón' del lado del Pacífico, 
y con los ingleses y franceses del 
otro, sin contar esos viajecitos de la 
escuadra alemana, sobran motivos de 
alarma para los Estados Unidos. E l 
Canal abr i rá una brecha que permiti-
rá , desde el Pacífico, llegar ha^ta 
New York casi en l ínea recta. La 
famosa invulnerabilidad de las costas 
americanas del At lánt ico ha cesado, 
pues. Con esto debemos ya suponer 
j cuánto tacto, prudencia y cordura 
•necesitan los gobiernos cubanos para 
I conservar la independencia.'' 
Parécenos que eso es bastante más 
serio y de mucha mayor trascenden-
cia que los fulanismos que aquí nos 
ocupan. 
Piensen en ello todos, veteranos, 
partido de color, zayistas, asbertistas, 
hernandáztas, conservadores, y ya que 
no puedan disolver la tormenta que 
se es tá acumulando sobre Cuba, no la 
hagan mayor y m á s desastrosa con 
sus ambiciones y sus imprudencias. 
LA P R E H S 4 ~ 
Aigo hace á la traportancaa de un 
mi t in político el mayor ó menor nú-
mero de los oyentes. Aun descartados 
'los curiosos de siempre, las comparsas, 
y aquellos para quienes es toda fiesta 
•política un pasatiempo barat ís imo, 
queda el núcleo, el cuerpo de la agru-
pación, cuya vida y vigor democrá t> 
'eos contribuyen no poco á la mayor 
cantidad de sus masas, de su carne. 
Nosotros empero aquilataüuos más 
el valor de loe mít ines por su calidad, 
por «us discursos, por el ca rác te r de 
sus doctrinas que por el apiñamiento 
de la mult i tud. 
Mucha fué la que ilenó ayer el Na-
cional en el mi t in zayisía. 
Y sano, sensato, J^oble el espír i tu 
de moderación, tolerancia y concor-
dia que flotó en los discursos de los 
oradores. Sin duda ante el éxito de la 
fiesta se sent ían confiados, magnáni-
mos. 
Escribe " E l D í a " resumiendo 
discurso de Sarrain: 
el 
Dice que deben darse vivas á todos 
los liberales; á los allí p r é s e l e s y á 
los que no fueron, que ya i r án ; á los 
que todavía es tán recelosos, á los 
partidarios de otras candidaturas, 
que todos l legarán al f in , á sostener 
como única la del doctor Alfredo Za-
yas, cuando sepan de ese acto, que es 
el monumento político más enorme 
que se ha levantado al partido liberal. 
No extrañamos que el orador con-
tase ya con los partidarios de otras 
candidaturas y hasta con el propio 
Asbert. 
Los lentes de la alegría son de color 
azul celeste. 
Y si con ellos contaba tampoco es 
raro que diese vivas á todos los libe-
ral-es. 
Falta lo m á s importante, lo más 
anhelado. 
Que Asbert y los suyos respondan 
sincera y cordialmente á esos vivas. 
También los hubo para los conser-
vadores. 
En los momentos en que con más 
calor fraternizaba el señor Sarrain 
con todos los liberales entró en el 
Nacional mm ilustre representación 
del partido co^ervador. 
Y cont inúa el extracto de " E l Día ; ' f 
" H a llegado la representación del 
partido Conservador que no es el 
nuestro; ocuparon sus asientos y al 
verlos los liberales aquí congregados 
han dado vivas de verdad, vivas senti-
dos al partido conservador. (Aplau-
sos.) Y yo aprovecho estos momentos 
lamentando que el estado de mi voz 
no pueda llegar bien á ellos, para feli-
citarles y felicitamos de que ta l esta-
do de cordialidad reine en les agru-
paciones polít icas en que el país se 
divide; porque entiendo que tanto 
liberales como conservadores esta-
mos en la obligación de dar estos 
ejemplos de cordura y á que ella no 
sea de puna fórmula, sino expresión 
sincera de verdaderos empeños y 
porque oreo cpie ambos partidos tie-
ne11 que tender siempre á fortalecer 
las dos grandes fuerzas del país para 
que sea estable el equftibiüo conatita-
cional . ' ' 
Todo eso tan hermoso, tan coomo-
vedoramente patr iót ico y fraternal; 
pasó en el m i t i n de Tacón, 
j Después quién sabe si l legarán a i 
í i n á entenderse y á formar "qu>-
rum'* en la Cámara ios zay»istas y ios 
iasbertistas y conservadores. 
Después quién «abe ¡si tras ese m i -
stin zayista "un i f i cador" del patklo 
liberal viene otro mi t in , unificador 
también, de Asbert y sus amigos. 
B l mismo colega " E l D í a " recoge 
los rumores de crifiis que sonaron en 
una conversación de íntimos. 
Oyó que sa ld rán de sus respectivos 
despachos el Secretario de Agricul tu-
ra, señor Junco, y el de Ins t rucción 
Públ ica señor García Kohly. 
Oyó que abandonará también su 
puesto el Jefe de las Fuerzas Arma-
das generad Monteagudo. 
Y oyó además lo que verá el lec-
t o r ; 
Hablábase entre los referidos " í n -
t imos," de que el Presidente, al ret i-
rarse Ferrara del alto puesto que ocu-
pa en la Cámara t rata de atraerlo al 
gobierno para que desde Gobernación 
desarrolle su programa de ofrecer 
garan t ías de imparcialidad en las pró-
ximas elecciones. 
De cristalizar esta combinación el 
general Machado pasa rá á desempe-
ñ a r la Jefatura de las Fuerzas Arraa--
das. 
Esto al menos era ayer el tema de 
las conversaciones entre los contertu-
lioas de Palacio. 
Estamos por decidirnos á frecuen-
tar el palacio, aunque no sea más que 
para oír todas esas cosas tan ín t imas 
é interesantes. 
Si Ferrara no se frailara tan desa-
lentado y desmadejado por la brega 
y los desengafios de la vida pública, 
no ha r í a mal Secretario de Goberna-
ción. 
A i general Machado no le disgusta-
r ía quizás la jefatura ele las Fuerzan 
Armadas, siempre que pasara á ella 
con la espontánea anuencia de su pai-
sano el general Monteagudo! 
Falta solamente que éste quiera re-
nunciar su puesto. 
Y que el general Gómez le acepto 
3a renuncia. I 
TINTURA FRANCESA V E G E T A L 
U MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
Depósito; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía 
C 461 P. 1 
S E V E N D E 
M A N Z A N A I D E A L 
SITUADA e n las C a l l e s de P a s e o 2 3 , 2 5 y 2 
Considerada como la mejor de todo el Vedado. 
Vendidos ya seis «o3ares. Quedan tan solo oíro.s- seis. "No hay Censo." 
Venta excliüivamente en la calle B entre 25 y 27. Villa G-raña, á todas 
hoias. 
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CÁJiS ñ ü CAUDALESj 
D I E B O L D 
I 
labres de riesgo de humedad, 
K-arantixadas á prueba de fu «-yo 
j hfcdrotteA. 
AfiEucE, H m r n T Cía, 
i San I fuae l* 28. HafeaiMt 
C T8« aJt. *-2 
CATEDHATIOO D E L A U J Í I T E R S I D A D 
m m n u m t 
N E P T U N O 103 D E 12 á 8, todos 
los días excepto les dootiages. Con-
•altas y eperaeioaes en el Hespical 
Mercedes lunes, miércoles y riernes á 
las 7 de la mañna. 
C 407 P. 1 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a 
DHL 
DR. REDONDO 
Mante 322, Teléfono A -4085 
El quo quiera curarse de la avarioa'm 
con el doctor Redondo, tiene que hacerlo 
antee de Marzo, porque deapuóe se marcha 
para Madrid y no vuelve. 
C 487 F . 1 
P í d a s e 
EN DmUERllS V BOTICiS 
la m m , m m m i t kcoiíst)tsi£mte 
j E m u l s i ó n Creosotada de R A B E L L 
EÍER8U El LAS ENFERMEDADES 
• • • i • 
• • i • i DEL PECHO 
i • < i f 
U S I M E S C E m M L m P A I S 
CERTOAS CLARAS 
L A T R O P I C A L -
T I V O L I -
A G U I L A 
CERVEZAS OBSCURAS 
• E X C E L S I O B -
- - M A L T I N A - -
Las cerreza» olaraa 4 tede* convienen. L.tis obscuras es tán indicadas 
principalmente para las crianderas, les niños, les convalecientes T los 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
DNI7ERSIDAI) 34 Calzaía ie PMm 
Teléfono 6137 Teléfono 6064 {HABANA 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
Puramente vegetal 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
Si remedio más rápido j separo en t i 
earattión de la gonorrea, blenorragia. So» 
res blancas y de toda cíase de flujo* poa 
aoÉlffwos que sean. Se garantlaa no c a a n 
estreches. Cara positv&mante. 
De veoáa en toOas ias taraiactea. 
C 455 F . 1 
2022 
D E A S E O 
Calientes y fríos 
0 Amargura núm. 52 
t26-20 
A L B E R T O IMARILL 
ABOGADO Y N O T A R I O 
CONSULTAS DE 10 A 11 Y DE 2 A 4 
Teléfono A-2322 Habana 0$, antigua 
2021 28-20 F . 
D " P e r d o m o 
•les urinarias, Entracbez de la ortaa, 
Venéreo, Hidrocete, Stfiles tratada por tm 
tareeettn del «M. Tetófono A-1322. De Ü 
á X. Jesfis UarSa nteaere 31. 
C 417 F . 1 
C 444 F . 1 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CfRUJIA 
Refugio 1 B. Conaulta* da 12 i & 
Teléfono A-3905. 
C 488 F 1 
Si quiere usted ser siempre joven, hermosa y enante y devolver al C A B E L L O 
BLANCO el calor primitivo natural de k juventud, use el inofensivo TONICO HABANE-
RO del Dr. J . GAEDANO, y logrará Su deseo con pocas aplcadones, sin lavado antes ni 
después. Deseche las demás preparadores, dañinas á la 6alud.-4l,20 estuche. DR. J. GAR-
DA^O, Belascoaín 117, Droguerías, Farmacias y Perfumerías de crédito. 
C m 4 104.8 
DIAE10 D E LA M ABIN A.—¿áitaón id rüe.—Ifií 
GACETA INTERNACIONAL 
B] Braiál quiere reorganiza'* su 
ejército y el Gobierno se inclina. 00-
mo medida d« mayor eficacia, á soli-
citar una misión mili tar del Empera-
dor de Alemania. 
La opinión se ha dividido en ját-e 
asunto, pues sabido es que nuncft se 
legisla á gusto de todos; y mientras 
aprueban unos la iniciativa del Go-
bierno, otros la rechazan, creyendo 
preferible un cuadro de oficiale*; 
franceses, finos, dúctiles y suaves «n 
las sevp.ridad-cs de la disrdplina, á mi 
cuadro de alemanes, secos, duroá é 
inflcribles en cuestiones de sabonii-
nar-ión. 
E-l asunto ha despertado en la Cá-
mara violentas discusiones, siendo el 
«eñor Azevedo el que con m/is dureza 
ha tratado al Gobierno por no haber-
se inclinado en pro de los franceses. 
Entivs otros muchos argumentos 
aportados en el desarrollo de su dis-
curso, el señor Azevedo d i jo : 
"Nuestro pueblo no puede ser edu-
cado por alemanes, pero sí puede ser-
lo bajo la dirección de los franges os. 
' El alemán es autoritario y la seve-
ridad de la disciplina hacp serviles .i 
RUS hombres. Este no es nuestro ideal 
educativo: nuestros soldados no acep-
tar ían la dureza del mando en 'ísan 
condiciones, y en cambio le.̂  resulta-
ría insensible la suave instrucción del 
f rancés . " 
Todo esto, dicho en un Parlamento, 
resulta bastante bonito: pero á la ho-
ra de aplicarlo á institutos armados 
que se sublevan y bombardean la ca-
pital de la nación, resulta un buñue-
lo, tan buñuelo corno los argumentos 
con que ha creído el señor Azevedo 
convencer á la Cámara brasileña. 
Estas cuestiones sobre el ejér^it.) y 
la disciplma han sido siempre wigen 
de las necedades más grandes que se 
han dicho en el mundo. La disciplina 
ha de ser recta, estrecha, verdadera, ó 
dejará de ser disciplina; y sin ella no 
es posibb* el ejército, porque no hay 
modo de agrupar miles y miles de 
hombres que se mueven á una sola 
voz de mando, sin que aquellos rigo-
res les quite toda voluntad pegona i 
y los resabios de rebeldía que en todo 
boímbr-1 ali-nta. 
Recuérdanos este asunto aquellas 
campañas sobre el medio de huma ni 
zar las corridas de toros. 
Discurríase en Madrid soínv una 
coraza protectora del caballo, y los 
disparates más peregrinos se querían 
convertir eoi ideas felicísimas sobre el 
intrincado problema. 
Después de ponerse en ridículo mu-
chos hombres que gozaban de clara 
inteligencia, convinieron en que los 
toros han de ser tal y como son. con 
todas sus inhumanidades, y que la 
fínica manera de humanizar el espec-
táculo era suprimirlo. 
Lo mismo ora r r i r í a con quienes 
pretendiesen que las peleas de gallos 
sólo fuesen simulacros y aportasen l.i 
"salvadora" idea de poner mitones á 
los coléricos animalitos. ó embolar 
sus afilados espolones. 
Hay cosas cuya ex t raña naturaleza 
no admiten vanante alguna son ó 
no son. Y la disciplina en e] ejército, i 
por ser el alma que sostiene á una co-
lectividad, la más numerosa qi1-» 
conoce, ha ríe ser lo que es. discipli-
na; que quiere decir acalamiento ab-
soluto, obediencia completa y ri-juro-
sidad exagerada para quienes no 
cumplan los preceptos de la subordi-
nación. 
Si el Brasil quiere tener \iérc't->j 
qne no repita aquella algarada de en- ' 
cerrarse en el fuerte San Pa-bl • y ; 
ñonear los edificios de Kío 
debe btúcar quienes ^ncan • • • i . * 
dados con severidad mili tar. Si quiero 
tener dotaciones que no repitan aque 
lia i;bachata" de apoderarse dei bu 
que y bombardear la ciudad, han le 
ser educadas en las severas práctica» 
de la disciplina. Está por la primera 
vez que las ostras se hayan abierlo 
por la persuasión, ni que las perdices 
«e hayaai metido voluntariam<mtí> en 
el morral del cazador. 
Y es que para muchos hombres r o 
snlta t i ranía lo que él voluntariam. l i -
te hiciera, en la creencia de que to^os 
tienen el mismo grado de cultura, su 
misma fuerza de voluntad y sus mis-
mos buenos deseos. 
»>?e sabe de algún domador que con 
¡siguió su propósito con discursos? ¿Se- 'ción de los politeístas, en la mil veces j blaeionos. cundió á Onigueira y \ lo- . yecto. Se t i tu lará - Asociación de Bue-
¡ conocen jueces que en vez de tpl-car j sacrosanta religión de benemérito, que • do su partido judicial , según expre-jnos Caminos." porque uno de su-
el Código se dedivan á dar cons-jo-; ú jes religión de amor, de fraternidad.! sa "Xa Voz de Galicia" que acaba-jnea principales es procurar q'-'" eu la l «o r li  
os reos que ante él se presentan'" ! dulzura, perdóu. carid;;d. paciencia.; \nu< ic recibir y cuyo suelto renro-1 Habana y en ltt isla entera haya md; 
: Pues mientras no exista preeedent*, i consuelo, fé y esperanza en otra vida' diK Íin.>. á fin de q :e se tranquil:-en j chas vías de t-omunicación en buen es-
alguno en este sentido, es inútil pr€>- mejor: en la vida que La inmensa ma-iloa numerosos hijos de Ortigr.ieira i tado. y contribuir á la realización de 
'tender un instituto n:-mado sin otra yoría de los ateos raciona 11-; a?, vi no / que á diario DOS «acriben pidiendo i un plan de carreteras que ha de pics-
; severidad que el consejo y las buena* , íodo^. más tarde ó temprano, confesa-! aivtecedcntes sobre la partida de mal-; tar grandes servicios al turismo, -o-
j palabras, y en el que ios jefes, ñor to- dos ó contritos, de palabra ó sólo de| h^-hores y fechorías (ine hayan co- : nio á la agricultura y comercio d J 
• da garant ía , cuenten tan solo con su ! pensamiento, reconocen como eterna. • nie[¡/|o. ; República. 
a ^'oz de Kl fomento dei turismo es otr? ídeíj 
:en la que nunca se pensara bastante, 
ortefáua, porque ha de ser en lo futuro un pode-
el p'mieo roso elemento de riqueza, y eneilose 
temiendo fijan los iniriadores de la " A » -
no. 
Ai 
teros en las •staciones invernal *>. Eá-
ara a los 
nen la necesaria preparación para ha-
cer la vida de las naciones que Aeá-
CRISTO Y SU IGLESiü 
por 1 1 l?dr nes. los vecinos no duer-
men ni tienen momento de tranonili-
dad 
De noche los moradores de las 
• mayor ó menor facilidad oratoria. ¡cuando se acercan al ocaso de su exis-j j ] e .¿^ú lo que dice " 
| Por eso no hay verdavleros ejérciros . teneia terrenal y-tian comprendido que; Galicia," de La Coruña: 
¡en América; porque la indisciplina todas sus propagandas y todos los ar-: - j ; n toda la soraarea 
lau ta suelta por casa. Dígalo si no el ! gumentos que emplean contra la 1J«'- ¡1JJstfl vivero, es enorme 
| ejemplo que Méjico nos brinda. Roste i sia ^ d.^u-risto, res dtaron oontraprO-j HV0 do-.nina á las gentes. 
;nido durante treinta año^ por ima dni-ente^ resultaron de efecto contrario |a , fechorías de no -abemos cuántas jción de Buenos Caminos" pára etíu-
"mano de hierro." y entregado hoy , " ^ perseguían con sn ub-e-' p,lr¡j:ias c ] e ladrones, á las que el :-u-' fiar en el buen éxito do su empresa, 
al desenfreno y á la disolución por cación é ignora uo a; y la Igesia !,l'n1?- !)10,. público supone poco menos que ; lias ta ahora se ha hecho muy r> 
faltar ose prestigio, esa autoridad i i - ,lla- caritativa y misericordiosa, al ver-' a^n(.íí3{ia? de aqoel extenso territo-i ese poco muv mal. para atraer Poras 
discutida que oprime v que fusila al ilos arrepentidos de sus errores, lo.s per-
general como al soldado, si uno ó ótre • l,"na .v k-ndice. pública ó re-ervada-
resultan perniciosos único modo de j m e n ^ « J * ^ per iono y bendijo 
meter en cintura á pueblos que no tie á ]™ V * 10 cru<'ifi.:ai-on y e^ arne, ^-
ron. 
No hay más que recorrer esos peque-
tan y respetan las leves, rigiéndose | ñ ^ ' •*^™<>* la doctrina de Cristo. p8Pronil;a., ]nvAr ]ft a]arma 
por los moldes que establece el Tribu- £ Sl] l&<*™' para darse cuenta (te «i exwte, se reúnen, v después de dejar 
nal de la sociabilidad. > ' J ™ ™ ^ Z T Z ^ V n ^ i . s agr.pa 'as en una de 
I nuestra r e l i a n , y hal ar la -ausa e eo ; . . • ... uue inzsran -nás seg.r.u 
mo los ruscióos pensadores le (ja¡uea y , • .AL u.J 1 i - * ' 
sus <liseípulos v continuadores de éstos. ^ *™*áo* ^ * re: 
convirtieron el" mundo al c r i s t i a n i s m o . 1 ^ ; lo« " j l l * , , ™ ™ ™ J 
levantaron millares v más miPares d«: carreteras en b^ca «fc las fantasti-
temploa, fundaron colegies, htwpitalea . a . - ' eaW cuadrillas d» bardnle.-os. 
v asilos de caridad, v derramaron ^on' ^ müeñe nne a ve-es w dan el al-
iantas creces su sangre, como piwliza- lo míos y otros nerseeuidores, «on 
ron con su dulzura consuelo á los a f l i - , ' . T amensras mas categ&noae. hn 
gidoa v neeesitados de todas las razas, oadl estuvo que algunas noefaéa se 
v panes del mundo. hzhUms «n«»mdo á tiros, creyen-
Todo esto es alecto de la -bondad y. d.^e. resr-eetivamente. ante fuertes 
; ••Comité legislativo. encargado ds 
Ic.-i .diar las leyes y reglamentos so-
¡ bie f.mstrncL-ión de < arretera^. oti-
1 .sanehes y regula-ión del tráfico, rir. 
1; a ión de carmajes y cuanto se ce-
lacione con este género de asuntoa. 
Dentro de pocos días se dispon-
dráfi las elecciones generales de h 
As.x-ia'-ión. y opor íunament0 se n.ja 
ii-ii^ará la fecha. Procuraremos c>-
tar al c orriente de 'ledos los porm*»-
oorés p i n hacerlos públicos, y de. 
seaino- un i'eüz éxito al señor Alzu-
earav y peinéis eompaDcrds de <\sta 
•• ;-r.-sa. .uyo oficina provisional es-
tá en Hnlnma '•!. 
Juan Jacobo Rousseau, filósofo gi-
nebrino. tan e>t.éptico en materia reli-
giosa como los liprepensadores de hoy, 
al tratar en su obra de educación " E l 
Emi l io , " sobre la enseñanza, doctrina 
y ejemplos de Jesucristo, di'-0: 
Confieso qne la majestad de la Es-
critura rae asombra y que la pureza de 1 santidad de la reliarión de Cris'o. cuya núelens de bandidos, 
los Evangelios habla á mi corazón. Mí-i cabeza visible en la tierra es el Papa, y La Guardia Civil de Ortigu ¿ra 
rense los Ubros de los tíléisofos con toda ;sti cuerpo de la Iglesia toda, compuesta tra4ó inúti lmeníe de h-anouilizar á 
su pompa. ¡Qué insignificantes al lado j por cuantos viven dentro de ella; todo' los a*t erra dos labriego», haciéndoles 
suyo! ¿Es posible que sea obra de OS I por los ideales que unían a la Hnmani-1 ••;m prende;* que tu» ex.i-;nii los ries-
horabre el libro de los Evangelios, tan 1 dad en lazos de amor, y la conducían, y goj que temen ; pero todo fué en 
sublime y tan sencillo á la vez'.' ¿ Es j conducen á las regiones celestes, para i vano. 
posible que sea también sólo un hombre ; aozar eternamente de la presencia de ( El pánico aumenta y va se ai;-'U-
aquel cuya historia contiene? ¿Es el su-1 Dios. \ ron en las comercios de las villas las 
yo el tono de un entusiasta, ó de un | Van-a cumpliise pronto Jos mi.! años. ' existencias de armas !e fuego y de 
ambicioso sectario? ¡Qué gentileza, qué y no hubo en todo este tiempo sabio m¡.rdumfiioiies para las mismas. Como 
pureza en sus maneras ¡ Qué gracia j ignorante, grande ni pequeño, j ud ío : hombre preven'ido vale por los. iodo 
tan conmovedora en sus instrucciones!: m mahometano: los mismos, rasionali- i ei nanndo se perfreeha y previene. 
¡Qué elevación en sus máximas! ¡Qué ¡¿as. librepensadores y ateos declarados,1 ¡ fyet pecoa días, i la? eualr.i de 
sabiduría tan profunda en sus discur-1 que no reconociesen en Jesucristo un ia uiPdrr.Tada. unos paisanos se pre-
sos! ¡Qué presencia de espíritu, qué ¡ Dios y en su doctrina á la más perfec-j g g ^ ^ n " a] Alcalde de Ortigu '-a. 
delicadeza y justicia en sus réplicas! I ta y humana, á la más en consonancia : pj^jén(|0je autoriza •ión nada monos 
¡ Qué dominio sobre las pasiones! ¿ Dón- i con la naturaleza psíquica é ideales del j qno para ha er fuego eón^a cual-
de está el hombre, dónde el filósofo., hombre, que aspira á la inmortalidad.- ipr ers0jia ^ leg mereciese sos-. 
que sabe v iv i r s i l t m y morir sm debí-1 perdurando sus obras en la -tierra, entre • pe(thas v que h8llaspn en sn8 eorte. ^ocivAÓ* difundir k publicación de 
tu visto, y no hay que pensar mas en 
ello, que las corporaciones oficiaos 
no harán cosa de utilidad general ni 
de provecho público en materia !•• -u 
versiones para distraer ag • i • 
mente á los turistas. Todo el dinero 
se va en menudas ateneumes, y se 
piensa más en explotar á los Midns-
tríales que establecen nov-.' ;i 
atractivas, que en dar brillo y r'j.tlct-
á las fiestas. Se exprime demasía JO •> 
son demasiados á exprimir la jugosa 
fruta de los recreos públicos. El re-
sultado de este proceder ha sido siem-
pre un conjunto de barracas mezqui-
nas, más propias de una aldea qne .!« 
una ciudad grande. 8i el Ayuntamien-
to autorizase de una manera amplia 
y liberal ó una empresa particular 
que ofreciese las garant ías uecesarias 
para la realización de un gran pro-
yectos de fiestas, cediéndole el loeaí 
generosamente, no fal tar ía quien 
arriesgase un buen capital llamando 
á buenos artistas para idear un con-
junto de festejos admirables. Así ca-
da año vendría mayor número d - fo-
rasteros. 
La ••Asociación de Buenos Oami-
nos" lleva el propósito de organizar 
planes de este género, estimulando la 
iniciativa privada y venciendo las 
remoras de carácter oficial que pu-
dieran atravesarse. Sería un gran 
triunfo para la nueva Asociación r:-
solver un problema tan Unportsnt?. .v 
difícil. 
También se propone la referida 
rías de vigilancia. lidad ni ostentación?. . . La muerte de i sus semejantes, v viviendo eternamente Sócrates, filosofando tranquilamente | otra vida mejor*; y á saber y conocer to-1 ^ h lHn olwgionadoB Cñri la k]ea 
con STIS anugos es la mejor que pue-|do lo que ve ó concibe en su ^ baD,iidca (.xií;?n v qtie 
de desearse: la de Jesús, es,urando en, eon su espíritu mvesti^^ m u ; ^ u u g J i r A t r 
a agonía, insultado P O * J ^ ™ P;;e- ^ mientras no alcanza la verdad de . f ^ ^ cer. 
blo. befado, es la mas horrible que pue-! ]o desconocido; y no pudiendo volar en j ' , ai n , f „n , 
de tenerse. Sócrates, al tomar la copa ! esta vida á las 'regiones todas del infi-1 c » « « » P » r o - • • V1* les tueron oe 
envenenada, bendijo al que llorosamen-; „iro. pasearse por ellas, estudiar y es-,entee ,a* mauos (íUando 
te se la presentaba ¡ Jesús, en medio de' crudiñar cuanto en ellas exista, ctian-
su terrible castigo, rogaba por sus erne- i tos seres vivan y pueblen esas grandes 
les ejecutores. ¡ S í : si. la vida y l a !y pequeñas moles que se mueven uni-
muerte de Sócrates son las de un fil'5so- j formemente en el espacio, con precisión , 
fo. la vida y muerte de Jesús son las i matemática : los mismos cielos, donáe ' ^ ^ - / ^ ^ J ^ r o . un anciano 
de un Dios." ¡ Dios omnipotente y Jesucristo su hijo, « f 5 ^ ^ ; f,nP ffll,ec,0 a 
¡Qué bella prenda ésta: qué tributo | vivan rodeados de jusfcoa ándeles, que- i f,e; snsl '• . 
más hermoso rinde á Jesucristo el filó-• rubines y s.-rafines; los antros mismos,, 
sofo incrédulo de Ginebra 
de todas las instituciones sociales 
: lizax el copo. Ni que fuesen duen-
des. 
F.n suma: todo esto tiene ra ori'jen 
' on él hecho aislado de haber sido ro-
mapas topográficos y .planos de las 
urbes para facilitar el conocimiento 
de lag localidades urbanas y canipeB-
tres. Hace mucha falta este género 
de ilustraciones. - Todo se vuelve sa-
car fotografías y no hay un plano 
completo de la ciudad de la Habana 
ni de sus alrededores, tal como ««e en-
cuentran hoy día. Los turistas alga 
inteligentes en estas -eosas echan de 
menos esc adelanto indispensable en 
asuntos -de mapas é itinerarios: pues 
no hay más que los de las empresas 
fenv.carrileras. 
El embellpcimient-o ele La capital, 
de un cerebro colosal, de una 
ción extraordinaria, de alma y genio su-
periores, sincero y justo, en sus juicios 
sobre Jesucristo, que si por falta de fe, 
no profesaba religión alguna, ni creía, 
ó dudaba que Jesucristo fuese Dios y 
Hombre, confiesa, sin embargo, que la 
vida, obras y muerte de Jesucristo fue-
ron las de un Dios; confesión que ha-
rían todos loa ateos v librepensadores, 
si leyeran y comprendieran como Rous-
seau, los libres sagrados. 
el enemigo' donde residan malvados y perversos. p' ,!' > *a *J domicilio ^siete sujetos dotando de árboles los paseos v las 
d l : pero pues si en la tierra están separados de. •'rma-s.-arabos, y después de cenar principales calzadas, es otro de los 
 concep- los buenos, con mayor motivo deben j uuparamej:t?. le llevaron unos capítulos que se propone atender la 
estarlo en la vida eterna: todo esto y j veinlitantns duros, único dinero oue 
mucho más que pudiéramos decir, uni- ' ^ n í a . Desde entonces la cnadnlla 
do al santo amor y doctrinas de Cris-1 desapareció. 
to. hacen de la Txl^ia la religión ideal.! El Al -alde de Ortiprei-.a. de acner-
la única capa/, de satisfacer el espí r i tu ; d . con el ?ueí de mstrucción. ordenó 
humano, lo mismo en esta vida que en | á la Onardia Civil la reeoírida de las 
la eterna, porque en ésta une á todos! armas y municiones oue han adqui-
los 'hombres en nn so1o ideal, y en la ' rido v osan sin licencia los alarnia-
e'erna une con Dios y su hijo v :-d;i-' de? labriege^. porque se teme que 
cen las aspira-iones del espíritu, cono- at-apen ;í algún pacífico transetmte 
ciendo á Dios v toda h 
Pues la Iglesia continuó y prosigue ¡ ¡sg del Tniver-.o. 
•todas las enseñanzas y doctrinas de su : LAS faltas é imperfpc-iones que la 
Inndador. de Jesucristo; y ahí están; facilidad humana midiera hrber lleva-
para comprobarlo, los miles de inárt i-! ó lleva á la Iglesia de Cristo, son 
res inmolados, sacrificados como desu-jeomo peaUeñas crotns de acrua que caen 
cristo, por predicar los Evangelios y^eü el O'éano y nada alefóasí á la bon-
nropagar das verdades de la religión i dad 7 |>rinéiine9 de la 'religión eat^ica. 
y lisya que Amentar, por error, 
o ici' sensible desagnisa l o . " 
ual-
asociación. asi como gestionar la 
adopcidn de medicas legislativas y 
administrativas en pro de cuanto sig-
nifique hermosear las poblaciones 3 
conceder á los comercian'es y .i ios 
propietarios dnds clase de franqui-
cias para obras de ornato y de co-
modidad en la vía pública. 
Organizará excursiones recreativas 
y científicas, visitando lugares fa-
vorecidos por la naturaleza, y procu-
rará estimular a los hombrea de em-
presa para sacar partido en favnr 
j propio y del público de todo lo que 
[L FOMENTO DEL TURISMO 
M . GOMEZ CORDIDO 
ALARMA [N ORIIGUÍIRA 
Nuestro servicio telegráfico de Es-
paña nos hizo saber la aparición en 
la comarca de Ortigueira, provin -ra 
de La Coruña, de. una partida de la-
drones que habían robado á un an-
ciano sacerdote, muriendo éste repeu-
La Asociación 
de Buenos Caminos 
.̂ e ha constituido ó se constitui'.'á 
: )iica y la sana moral: el amor, la 
iusíicia, igualdad y fraternidad entre; 
todos los hombres, al mismo tiempo' 
que las prácticas del culto á Dios. Je-' 
sucristo y los santos; y eou estas ense-'. 
fianzas y doctrinas, perdonando siém* 
pre á sus enemigos, á los escribas y ta- j 
riscos que en todos los tiempos la han I 
perseguido, como la persiguen hoy. y! 
rogando por ellos é instruyendo á la j u -
ventud en la moral, las artes y ciencias, 
y en los derechos y deberes de todos y 
cada uno de los individuos, convirtió tinamente ú consecuencia del susto 
al mundo pagano idólatra, en inundo I recibido. 
cristiano: á los salvajes ignorantes, en! El robo se efectuó entre el puente 
ciudadanos instruidos: á i!o« esclavos! del Barquero—Ortigueira—y las al- j Aizugaray nos ha facilitado unas no-
de sus pa-siones y vicios, en hombres l i - j deas limítrofes á Vivero: pero ia i tas formando un manifiesto, en e¡ (Uc 
bresj en fin, el fanatismo y supe^<t¡-' alarm^ ,por la proximidad de las po-1 Se trazan las líneas generales del peo-
El consejo directivo de la Aso-
ciación se ccmpr.ndrn de un presi-
dente, tres vicepresidentes, un secre-
tario, nn tesonero y veintisiete vo-
caile.s Opoe se dividirán en tres grupos 
dentro de poeo en esta eapital, ¡uta presididos p*r los respectivos vice-
asociaoión de vecinos pudientes con presidentes. El .primer grupo se l ia-
de 
1 á 
m cargo lo que SP refiera á eons-
tru -dón. reparación, ensanebe. ali-
neación y arreglo de las calle*, cal-
/.a las y paseos. 
El grupo número dos será un " Co-
mité de turismo. ' ' entendiendo en lo 
que su nombre significa, organizando 
coneurüos y competencias y faei-litan 
do informaciones y datos de toda 
clase á quien los solicite. 
El tercer grupo se denominará 
e! objeto de inov3r las iniciativas pri- j 1,iaró "Comité de mejoramiento 
vadas en favor del embeilecimiento y vías de ccanumcacmn, / y tendr.t 
•fomento ctrbafio, éB todo lo que 110 al-
cance á realizar ei Gobierno ó el 
Ayuntamiento, á fin de ver si se logra 
que la Habana sea una ciudad d^ as-
pecto moderno, que procure las como-
didades y recreos apetecibles al tran 
seunte. 
De dicha Socieda.l el »eñor Cario? 
L O R D L I S T E R 
Tía muerto hace poco el insigne drn-
¡ano imlés . y el cable que vibra tan fá-
|cilmente para trasmitirnos las impre-
siones de cualquier gloria de entre bas-
1 tibores, DO ha t raído la noticia de la 
; mm rte de un hombre que divide en do^ 
! etapas distintas la cirujía. Hasta é l la 
Icirujía era algo terrorífico y mortal. El 
1 la cambió por completo haciéndola una 
i eficaz auxiliar de la vida. 
1 Xo pretendemos hacer una nota ne-
i crológica. y si lo pretendiésemos no l * 
i lograríamos por falta material d« 
' tiempo: desearnos sólo consignar, al eo-
i rrer d e la pluma, algunos rasgos sa-
1 tientes de aquella vida benéfica, noble 
j fecunda, oue ae empleó tan útilmen-
i te m provecho de los demás. 
| Lister nació en 1^27; á los veini« 
i años terminó sus estudios generales en 
Í el Uuiver^sity College. y á loa veinii-
cinoo años se graduó de médico, se de-
di -ó primeramente, siguiendo una es-
pecial inclinación, á los estudios de fi-
siología y de patología experimental. 7 
para ponerse en las mejores condicio-
nes para estos estudios, se adiestró en 
las prácticas quirúrgicas, para poder 
realizar las necesarias investigaciones 
en los animales que sirven de suje<to do 
experiencia en estos casos. 
Después, en Glasgow, en la Enfermería 
imperial de aquella ciudad, se impre. 
sionó dolorosamente al saber, que de 
cinco amputaciones que. por diversas 
causas, se habían practicado en menos 
de una semana, había ocurrido • n a 
mortalidad de cinco, •ó sea el ciento por 
ciento. 
En esa oportunidad se hacía cargo 
ÍLSrter de la cátedra de cirujía de la 
, r'niversidad de -Glasgow, y se dedicó 
< on todo empeño á, buscar las causas 
que producían aquellas supuraciones 
moríales que en esa época, eran secue-
la casi obligada de las intervenciones 
quirúrgicas por limitadas que fuesen. 
Pensó entonces que lo que producía ese 
temible y muchas veces fatal complica-
ción, era algo repartido en la atmósfe-
ra, y se propuso combatirlo por medio 
del famo«o Sprajfr ó sea una pulveri-
Iftoión antiséptica en que la solución 
1 microbicida. reducida á una división ex-
I trema, y lanzada en el aire, debía, se-
: ¡rún sus ideas, combatir y destruir el 
! sntil veneno que en el aire se eneon-
• traba. 
! De estn.s ideas, geniales, pero sin ba-
se experimental, pasó Líster á una com-
prensión más exacta del problema, 
cuando en 1867. Pasteur dió á conocer 
j sus trabajos fnndamentales sobre los in-
' finitamente pequeños. Líster entonces 
i completó su procedimiento, y á la des-
i infección de la atmósfera agregó el 
I empleo directo de las soluciones anti-
! sépticas sobre las heridas y sobre el 
j material que se emplease en la curación 
de las mismas. 
¡ En los .principios de la aplicación d* 
SU método. Líster consiguió el resulía-
j do feliz de que la mortalidad por las 
! amputaciones descendiese de un cin-
• cuenta á un quince por ciento. 
Después, después se ha logrado lo in-
creíble. Al empleo del método antisép-
• tico ha sustituido casi por completo, el 
j método de la a¿(>¡m<i, y los cirujanos. 
• seguros de que en sus manos, en sus 
! instrumentos, en su material de cura 
no llevaban, como antes de Líster, los 
gérmenes de la muerte, .se lian lanzado, 
con soberbia osadía, á iuterveneionea 
cada vez más difíciles, más arriesgadas 
y más felices. 
¡ Asombrosos resultados de la labor de 
dos genios. Líster y Pasteur! Qué eso 
tiene' la labor humana cuando se em-
plea en el bien; es como semilla mara-
villosa de prolífiea v i r tud, que germina 
todos los días, y da nueva cosecha, más 
abundante, más hermosa, más rica, ca-
da vez que alumbra el sol! 
DOCTOR EQUIÍ? 
Tf ié'ONO A.2a7 
m m m 
MATE 
C A L Z A D A D E C O N C H A 3 
€ * r * i LA i Lii*eA% oe LOS feAmocMR/ces UMIÚOS r o e s r t 
IM P O R T A D O R E S de la acreditada é insuperable T E J A P L A N A E P A N O L A alicantina de la que 
muy pronto llegarán nuevos cargamentos que serán 
detallados á $e>0 millar. 




Use los Vestidos Interiores 
B . V. D. 
SON FRESCOS Y COMODOS 
ESTA Ropa In te r ior Holgada, Camisetas Corte Saco y Calzoncillos á la Rodi l la son el colmo del comfort, 
ei extremo eu calidad. Reirescan e l cuerpo y apa-
ciguan la mente. 
Precio: de 75 centavos en adelante la pieza. 
E t t , t i q u e t a « n t e j i d o rojo 
M ADETFOR f 
B V D . 
atSTRETAILTRADE 
(MAMCA INDUSTRIAL, RCGISTMAOA) 
* I e»n(U en cada ona á r las Pirra» Interiores n. V. !>. 
No acepte mogiuti Rope Intcnor lio ésta etiqueta. 
Enviamos w^rtro Cttf4:ogc graits á sdieifud. 
T H E R V . C O M P A N Y , N U E V A Y O R K 
DIAMO D E L A M A R I N A — I W i ^ n * i Ta tsr?».—^fa-rw? .«i *5 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS U VIDA VULGAR 
3/. R. -5.—Si quiera ustod leer una i 
buena antologria oafitellana, pa^e ust^d 
por la l ibrer ía" 'Con-antes '* de Veloso, ic 
Manolete era así. 
Un hé^oe 
corno un piñón: 
CARTAS A LOS 
LIBERTADORES 
Galiano fcS. y pida la obra titulada 
" Páginas Selectas de autores españc-
Í P S . " por Alfonso Retortillo y M. Fer-
nández. 
También es inuy buena la colección 
iiiulada t¿Autores españoles é hispan» -
anjeri'-fltios." Obra muv noíabU- en la 
aguantó : paladeó la bilis muy ¡en cal-¡llegó, apareció la rapaza convertida en 
ma; pero en cuanto salieron á la calle, j prodigio de hermosura, y surgió Ramo-
redondeóse de cólera, tuvo ganas de¡nón , regio, luciente, loco de, felicidad 
morder al gigantón y arta-trandn las y de arrogancia. Entre los que atisba-
labras, cantóle rotundamente: ' han curiosoues, 'hubo quien advirtió 
Bueno: ya henos termjijado...! jque Bamcnón llevaba una procesión Síntesis de un proyecto de Constitir 
ción para la República de Cuba; 
por " E l Comandante." 
(CODtÍ?»Ú.O 
(|ue hay tambión estudióse 
,Jo*¿ Rogerio Sánchez. E 
loso puede usted hallar muy buenos ! i -
osa mole-ular, sin importan-ña. de esas i y no te^reas ; eh* v no te oreas. que' dentro del ;'!ma. porque su palidez era 
a quienes sue e aconseiarse en días dei ^ i--t -
i R ^ ^ t ^ ^ u . ii V u r vo también t^neo puños, 
j \en'toiei-as. que se lleven pedruscos éai j 
¡ los bolsos para evitar terribles aventu- i 
; T%00 R I ^ ' K«« ̂  \M / «vvuiu prfin ,̂ omo -feros ante los d 
ras. m nombre de Manolete, que en la 
i pila le puvieron. aun recitaba mucho gu pC(,a^0 entendió como amenaza | Ramonón del brazo de la rapaza, bailo 
para el. y las gentes del Reparto le co-; ]a ¿ .puños, y sonrió, y no Leté detrás de una columna y asomó 
man Ja mitad y le llamaban Lete el de . y aqU€lia ta r í i , í^nosa, en ; s;i cabecilla: v verlo Ramonón, soltar 
fiauy Tiende, y aun parejia que en 
| Puños éJ ? Puños de raía : puños que a lUéBot díes su eertatura había mengua-
Ramón ón. d o . . . 
RÍÍmoñón, que á fin de cuentas recono-1 Y entonces aconteció, que al avanzar 
i  críticos per ; pr¡malles. Pero lo que 
Cn rasa de Ve- escurridizo y sutil, lo 
l'ITS l-O .JVOVKXO 
DE LOS MINISTROS 
Arlículo ISS.—Para el ejsrck-io de sus 
arribuciont ̂  
el Preeidente de la 
tenía de menudo, 
tenía este Letc de 
restif icó. Y aquella tarde lamosa, en su eaDeciiia: y veno «araonon, sonar ñ"f lwi í¿t>ario« Ministros que serAn al 
que Lete SP fué semi-con-ido y Ramo-. la novia, é i r á ofrecerle un abrazo con mjgmo tjenipo sus Secretaria paira el 
i nón se a le ió . pensando que una vueha más horror que cariño, fué cuest ión d*» despacho de los negocios confiados al Ble-
arriscado, si llegaba la ocasión y de flo- \ d b ^estr07A1.¡a aiez ó áSÓe Le-' un sólo instante, v fué el pasmo de la outivo, debiendo recaer el not^ramiemo 
bros de l i t rmtura anticua y modem.i, res y de mieles, si la ocasión lo pedía, j ¿ V a o u e l l a tarde Mmosa acabóse la ar-' o.-nte El niñoneiilo de Lete muv mo- en ciudadanos cubanos que ^ J ^ J ^ f 
«bañóla v extranjera. i En su espíritu sereno no había como en ^a"e!la ta i f^ tamosa acá *** « . -( nJe- ^ pnioncmo oe ueie. iuu% m > segunda, tercera y cuarta cond -
' ' , . r - su euerpo donosas a h m i a ü t r a s nH? ^ ^ y ^ , do^m y como si tal cosa, dejo que Ra. ^ qUe ^ exigen á los nue hayan de 
j p.—En 'a Retrábbca de Cuba no ojo con malicia cuando pasaba Lete por oirla pn <,XT«S1S aeoi.oso. ^a p«wi , 
Éon'obllgados oficialmnite los trata- su vera, y ahogaban la risita •éeaí fW»i Pobre L,"*le la H s!16 a i i c r s . a! _A: 
que les bullía en el alma: pero cuando i mnH*r- era el Vl1 F*™™™ tan e?oi.-
m hablaba de las dote'* del espíritu de ita- ^ dorn1ldo a1/valor de sus amore«. j 
Lete. confesaban que era eonáfiime pe- h 1 «quie ra un recuerdo dHicaba á sus 
eaba de generoso v se quebraba de bue- vie.iafi f^isiades. Y así hubiera fWMXjo 
no. Y ni aun el ser-reta rio do Las Canas añí>s 7 afms- " ^ « ^ d o nada ma* para la 
—Sociedad de Recreo del Reparto—v n i ' 81 una vpz 110 ^ " ^ r a Lrte, om-
n|ient(a le Exceien.-ia. Señoría, etc. Al 
Presidente de ia República se le trata 
de usted, y por lo mismo no debe .iars* 
mejor tratamionto oficial á un repre-
sentante ó cenador. Pero como el trata-
miento no es cosa prohibida, que yo 
v i v.-es suena bien en el lenguaje, aun el secretario de te Cañas, lengua i P " ^ ^ rumiarlo mucho^ ^ ^ ^ r \ 
no ¿ de extrañar qué un representante j acerada y mordaz, se atrevía á de-ir de ! ^ ^o.io por la fuerza de la rumia, ¡ 
a] Üriffree á o W a diea Hu P r . ñ H * \ i * grandeza del espíritu de Lete ningu-1 aparecido ante el como una liera 
Ina nei-rería de calibre: para él. estas j 0f,urr,<> ^ste suceso memorable a! caer 
I grandezas se |>odían comparar á un i ̂  la >'díl1 ^ P ^ u l o . ' cuando en 
i abanico: en Lete estaba cerrado, v en ^ Paz bnnadion;). confiada y lauuUar 
! todos los demás estaba abierto. Y no del susodicho Reparto, paseaban los no-
i pagaba de ahí. saníamenlo. enhilando chicoleos > 
\ Pues e=te Letc tan mínimo que á pe- ternuras f|ue les sabían á miel Lete 
i sar de sus diez, v ocho necesitaba aposti- V**'™ al d ^ r d o con mansedumbre hi- . " 
í ehicuelo. tenía un poeritona y suave: y cuando la ivcuesta , " 
Y entonces Lete 1< dejó casarse! 
EX LAS 
EL ALIENTO 
Artículo 19y.—Los Ministros son jeles 
superiores, de todos los ramos asignados 
fi eus respectivos departamento?, corres-
pondiéndoles en este concepto la autori-
dad v atribuciones propias de aquel cargo. 
Artículo 200.—Por un reglamento par-
ticular hecho por el Congreso, se proveerá tino 
I mismo tiempo el despacho de los nego-
cios, habrft un Subsecretario cuyo notn-
I bramiento y remoción se hará por el Pre-
j sidente á propuesta del Ministro; dicho 
| funcionario atenderá á los meros trámi-
1 tes de instrucción de los expedientes, y 
eptará á SUK órdenes inmediatas. Asimis-
' ino habrá directores ó jrfes para cada 
i sección del Ministerio, según los negocios 
, que le correspondan en la distribución que 
. de todos será hecha, dependiendo de és-
, tos los negociados que diaponga la ley 
(!e organización. 
Artículo 208.—Los Subsecretarios serán 
los jefes del despacho del Ministro y fir-
tna^án de su orden todas las comunicacio-
nes prenarntorias relativas á la instruc-
ción de expedientes, hasta que éstos se 
hallen rn estado de resolución. 
E l Ministro del ramo podrá tomar y 
trasmitir de orden del Presidente de la 
Pepública las providencias relativas á las 
disposiciones adoptadas por el Gobierno, 
siempre que aquel lo autorice por decre-
to en el expediente de su razón ó al 
pie de la exposición que relativa al parti-
cular le hubiere entregado el Ministro, ex-
ceptuándose los casos en que hayan do 
trasmitirse ó comunicarse á los demás 
ministerios, á los Cuerpos Colegisladores, 
Tribunales ó sus jefes. Delegaciones pro-
vinciales, Concejos municipales, Goberna-
dores y Alcaldes Municipales, pues en ta-
les casos deberá suscribirlas el Presiden-
te de la República y refrendarlas el Mi-
nistro, remitiendo los originales á su des-
eo vez de usted ¡ tanto más cuanto que 
es fosa fácil regalar un tratamáenlo-. 
pues, como dceín Snncho. no hay cosa 
que menos ruoste ni valga más barato 
que las buenos comedimiento?. Por 
oírn parle, el uste-i. qu* éa una áftft-
Iracr-ión ae vuestra merced, es ya un 
trntamicnto: el mismo que se emplea 
para los lores británicos, á quienes se 
lea dh-e your qrare. que es Í ^ . ^ H Í 
merced en buen '-flsteliano. El .SV $0-
üoría es un medio de Expresión tfáe se 
El* alic-nto es el aire, expelido por 
los pulmones en la respiración. Kste 
aire no estti ya en el mismo estd lo 
cuando penetra que cuando sale de 
las vías respiratorias. A l expirarla es-
tá más caüente . más húmedo, más 
cardado de gas ácido carbónico y mu-
llas para salir de
amigóte colosal: Ramonón el de Tnfan-
tín. A los ojos de Lete, Ramonón era 
el único hombre del Reparto,, que es 
de] mozón era más carioiOsa 
mellos rico en oxígeno. TJna parte 
v dalia enl^e sus elementos se emplea en fortit:- | y"de los decretos, órdenes, mandatos, dis 
inmediatamente á señalar á cada Minis-
terio los negocios que deben pertenecer-
le v el procedimiento que habrá de se-
guirse para el pronto despacho de los mis-
mos. _ 
Artículo 201.—Habrá siete departamen-
tos para el despacho de los negocios, á 
saber: 
ü e Relaciones Exteriores: del interior: 
Fomento; Guerra y Marina; Hacienda: Sa-
lubridad pública: Instrucción Pública, y 
Bereficencla. 
Artículo 202.—Los Ministros serán per-
sonalmente responsable por acción ú 
omisión en el ejercicio de sus funciones, 
En los demás casos, la comunicación 
principal la firmará el Ministro, y el Sub-
secretario todos los traslados de ella, co-
piando textualmente dicha comunicación, 
inclusas la fecha y firma del Ministro, sin 
cuyo requisito no obligarán al cumpli-




lírica Lete lanzóse sobre él. soltóle d o s : ™ ' U sangre venosa, despojándola, da 
puñetazos v comenzó á 'bregar con la : su hidrogeno y de su carbono, y íur-
que el 
comuniquen ISLAS CANARIAS 
había Letillo de minúsculo lo había de emplea entre oradores, y todos ó casi i 
tOdoe los Parlamentos ío han adopta- j Í W v t a z o Ramomm. y lo qne en nno de 
rio de Inelaterra. 
T.—La eaisa d.'.nd 
i^nal oue decir del universo Lo rnteleabe*! • ™" ]*s "iail«s- ''on los d" "1" el a<*Kl0 (,arhoT1K'0- ^ 
eí fiero corpachón del mancebote! Y ¡aliento está como saturado, 
hubo gritos de la moza, y h;dio asom-1 BI mal aliento es indicio de mau 
bros de la gente, v hubo que Ramonón.! salud y se hace muy desagradaióe. 
al fin y al cabo." cogió á Lete con las ¡Cuando proviene de nfermedad.-s .1-1 
le, alzó como si fuera un muñe-: estómago, .se hace preciso acudir a' 
i endeble, de recio y fornido en otro. Có-
mo se conocieron y entendieron, cómo 
recogen gaios 1 armonizaron gustos y unieron inclina iinaa, 
^ j J r. n • J TC • «, ' „ • - /mino le iflleií le volcó v sm nincrun niedico. Otras veces la causa del mal abandonados esíia en Revillagigedo /6. I "iones, problema nie que nadie resolvm. 'n|nio. ic jaieu. ic .\ ^« j - + - i . 
Xo Í 
lón. 
ñphf> »ol1& el Parque de Co-
n. G, Y.—VA Centro Gallego es 
propietario del edificio del Teatro Na-
cional; y puede cuando se le antoje 
••amhia^le el nombre. N'adie puede !ni-
pedírselo. 
I.—Pablo Sarasatp no estuvo 
nunr-a en la Habana que yo sepa. \ 
Un .«IVCÍ /./ 'T'-. - E n España existe 
án \ ipor el Jurado. 
Magüeréb—TTna señorita que el día 
ni simiiera el susodicho secretario: lo | ̂ sgaste de energía y casi estetK-amen-, olor es la canes de los dientes o la 
que se sabe es que se querían, que iban \ lo arrojó eomo un g u i ñ a p o . . . | taita de limpieza, 
juntos en todo visiteo, .-.ne•junios apa- ^ Pasó, dos días en la cama: .pero; Después d-i cuidarlos eomo qucua 
reeían en las fiestas de 7>ax Cafíte, y 
que. la ele y la i—porque así los titula-
ban—resultaban ejemplares como ami-
gos, si acaso no como letras. 
Y sucedió que una vez Ramonón vió 
Una rapaza que le llenó el corazón y le 
encantó los sentidos. Yióla en hora me-
lám-olica. al caer de la tarde y del cre-
púsíiilo. que es cuando el sentimiento 
está más presto para lanzar la zarpa-
da, y la que el de Ramonón le lanzó so-
su santo recibe varios regalos, no ¡ bre sn ánimo, fué tan segura 3- tan há-
m pretendiente, á | bil que le dejó por siempre prisionero. debe aceptar el de un pre 
menos que sea de poco valor. 
Una Tiuda.—Diríjase al señor Pe-
dro Carbón, librería ' 'Roma." Allí 
1 Míe den servirle varias modas y nna 
muy buena y barata "Margherita,! ' 
que ll-va patrones cortados. 
A. A. /•>.—Santa Julia es e) 7 de 
Oetitbíé. Pida usted la Aritmética de 
Oteado y el Método de inglés por Cor-
tina en ca.<a de Wilson Snlloso. Obis-
La moza, que era de .perlas, no topó des-
! preciable á. Ramonón y ambos subieron 
la cuesta de los primeros fatigosos días 
en mucho amor y compaña, con mira-
das insidiosas y sonrisillas de aliento. 
Y fué la cosa tan pronto, y se enredó 
tan de veras, que Ramonón habló á Le-
te. Lete le dió consejo á Ramonón. se-
gún leal entender, y acordóse que la ríe 
al tercero -se vist ió muy bien—porque indicado antes, puede emplearse la si-
era remirado en el vestir y sobre todo, j gniente fórmula : , 
en días de aventura.— Y de aventura Opiata compuesta de miel blanca y 
era aquel . y se puso como un cromo. | flores d^ romero. 90 gramos. Hojas d i 
La Sociedad de las Cañas celebraba | laurel reducidas á polvo muy fino. 30 
una funchm, y no fué mala la que dió j gramos. Clavillo. 10 gramos. Nuez 
Letillo en cuanto vió ¿1 Ramonón. hecho ¡ moscada. 2 gramos. Canela. 10 gríf-
una joya, departiendo con su chic?): , mos. 
porque saltar al mozo, mordisquearle. 1 Se mezcla todo y se pone al sol du-
colgársele de los pelos y patalear así rante ocho días. Las personas predis-
c-omo un pequeño energúmeno, fué co-j puestas á constiparse tomarán de uno 
sa que ni vista n i pensada. Y después, ¡á dos gramos por día ; las demás, ¡me-
ya se sa'be lo demás: un cogerle. Ra- den llegar á tres ó cuatro, 
moñón como con pinzas: un escamo-¡ 
tearle en're los brazos y un molerle y 
un tundirle, hasta que se lo arranearon 
¡'i la fuerza. Total, un escanda lote y tres 
días de cama para Lete. 
Pepo Lete sanó, volvió á la calle, tor-
nó otra vez á dar con Ramonón. acome-
;ióle oíra vez".. . Lete pare-ía :in gallo 
REFMEN10S 
presentara á la i la. prirner noche en 
oue tuviera en casa de la moza su pi . a 
de charloteo. descoyantaban y molían, en vez de avhi-
Y llegó la noche aquella ¡ y no se sa- j car á Lete, le hacían más exaltado y 
7. X. tji—Manuel García, el famoso "be qU<i diablo—porque el diablo es' más audaz. Y parecía que el demonio 
andido murió en una reyerta el 2-1: de quien las urde—y no se sabe uñé diablo de él. olía las ocasiones, porque en 
Febrero de .189-1. cerca'de Matanzas, el . apresó á Ramonón entre las uñas y la I eüántO Ramonón se ponía dé tiros lar-
día que se inició la R^volu'-i.'m. ¡p>vaiic<M'» y le emborrachó; en presen-i fros. muy ceñido r rutilante, allí le ;-al-
j fy g y Cicerón El promedio j amor y la amistad. Ramonón ,Mha Lete dejándolo como un trapo. Y 
mensual d^ los precios de azúcar se 
nr iij TDAT||UR| 
U L U L i l A M i U m D n j ((ue oonstará el pian de. ]as contribuciones 
! que á su juicio deban imponerse para cu-
i brirlo. E l Presidente, de acuerdo con el 
Acá '? nos salemos rna.lai- eu.-udo ] Ministro de Hacienda, hará en él las modi-
de .pelea. Avistar á su enemigo y caer entre otras pequeñeces el '• puchero"! daciones que estime oportunas, ooreuni-
ánhm él era todo 11 nn T fie¿Á se nnso 1. , • -, 1 . ^ . , cándolas al de cada ramo, 6 bien al Con-
sobre el cía todo uno La o.^ >. pu^o ha (jejads0l ^ S:Pr ^ e ó g o i t a nebuloaa I 8ejo de Ministros. Ultimado el ptesnpues-
sxrave: los golpes de Ramonón. que le . , bl , te> el Presidente lo mandará publicar en 
; el Diario Oficial de la República con la 
' memoria «ntes mencionada y cuantos da-
posiciones 6 resoluciones que 
ó expidan, sin que les sirva de excusa 
haberlo ordenado el Presidente de la Re-
pública. A este efecto, todo cuanto dis-
ponga el Presidente en el ejercicio de su 
autoridad, lo será por eecrito y con 
refrendo de uno do los Ministros. 
Ningún tribunal ni persona pública dará 
cumplimiento á la orden que carezca de 
este refiuisito. 
Artículo 203.—Las facultades de los Mi-
nistros no son delegables, y toda orden, 
disposición 6 mandato que tenga su ori-
gen en los departamentos á, su cargo, irá 
suscrita^ de propia mano y sellada con su 
yello por el Ministro del ramo ó por el 
Ministro que le haya sustituido por causa 
de ausencia, enfermedad ó caso impre-
visto. Solo usarán la fórmula, "de orden 
| del Presidente" cuando este hubiere fir-
mado previamente su conformidad al pie 
de la resolución 6 disposición de orden 
interior que el Socretario le hubiere pro-
puesto por escrito. Esta fórmula no se 
usará nunca en las comunicaciones á que • 
se re.-fiere el párrafo Segundo del artícu- j LETRAS, 
lo 2C8, pues éstas irán firmadas de mano ' "Locura del Carnaval." es el asunto de 
del Presidente y del Ministro á quien co- j ia bella, portfü' í de "Letras," debida al 
rresponda, debiendo estimarse como nulos i ]¿piz del dibujante Roura y tirada en cua-
y sin valor ni efecto si carecieren de ta-1 tro colores. 
dos ó de alguno de estos requisitos. j E l texto de "Letras." como siempre, in-
Cada Ministro hará el proyecto de pre-i teresonte y selecto. Sem-lai habla sobre el 
supuesto de su Departamento, entregáu- ; tenor Constantino. Composición ilustrada 
dolo al de Hacienda. Este, reuniendo'os, ! ¿gi poeta Francisco J . Pichardo. Notable 
formará el general de la Nación y lo pon- | poesía de Juan Gualberto Gómez. Diálo-
drá en manos del Presidente de la Repú- 1 gOS ¿e actualidad por el regocijado Tülü-
blica acompañado de una memoria en la kem. "Documentos Históricos," del gene-
Recibimos el último número de la inte» 
resante revista "Islas Canarias," que trae 
los siguientes trabajos y grabados: 
Canarias y Marruecos, de redacción; 
el 1 "Máscaras," por González Díaz; Socialis-
mo y Anarquismo, por Gumersindo Azcá-
rate: "De Carnaval," por Mayantigo; 
"Burbuja," de Manuel Verdugo; "Rlncúu 
1?!eño," por J . Guimón; "Las Dos Oracio-
nes," por Rodríguez Rivero; "Anochecien-
do," por Juan J . Geada: "Al Pico de Tei-
de," por G. Lámar, (página ilustrada); 
Las experiencias del comerciante; Infor-
mación de la Asociación Canaria, con gra-
bados; Páginas dedicadas al ¡abaco, roa 
grabados; Información azucarera; Revis-
ta Mercantil; Correspondencia de La Pal-
ma, Tenerife, Gran Canaria y de otras is-
las. 
Con este número reparte el colega el 
pliego número 157 de la Historia de Ca-
narias, la que regala á sus abonados en 
Habana 120. 
obtiene sumando los diferentes prer-ias 
y partiendo la suma por el númer-) de 
su man (i 05. 
tihtéfréro. —La Atlantida. el eran 
ponna de Verlaguer. puede usted ob-
ral Gerardo Machado. 
L a actualidad, toda, desfila por las pá-
ginas de la revista de los hermanos Carbo-
nell. Vistas de los bailes de las distintas' 
sociedades, paseo de carnaval, de la fies-
ta celebrada por los Emigrados Revolucio-
narios el 24 de Febrero junto á la estatua 
de Martí. E l poeta Rapisardi juzgado por 
el señor Kerrara. "Letras" y Juan Gual-
berto Gómez. 
En las planas interiores cuentos selec-
. mitiendo suficiente número de ejemplarrs I tos. poesías y modas. Complemento de tan 
cambio, "quitarse de enmedio." I tanto á la Cámara de Representantes co- i bello número la crónica de Enrique Fonta-
Rl. Petronio l ' áé tautd'a" eonvidiba 1100 & ,a d& Seiiadores Para su «liscusión y 1 nilis. 
A ^,1 „ ' i i i i ! resolución definitiva. 
§ BUS aimgcs a un ultmio y gmitm> | cada ministro dará cuenta al de Haeien-
So banquete. Después, á preseneia I da de la inversión de las sumas decreca-
' das para llenar los gastos del año ?nre-
para eonvertir&e en el •] 
C'i aóta ' tura del círculo. 
En la Roma antigua daba gusto, en i to8 ha>'an servido Para confeccionarlo, re-
tuvo un desliz de petulanrjia: se m i r l a : no babía. que pensar en garambainas 
«í. miró á Lete: e.onsider/)—sin dfl-rse los primeros sopapones. morir-eos y de sus invitados metíase el anfitrión j 
enenta de ello—que Lete era un atonii-• puntapiés, nadie se los quitaba á Ka- en un baño perPumado. Pródigaban-i 
^ ; si 
LIBROS IITERE8ÍH1ES 
Mod< Po 
A. Ji - V a \ a á la librería de Ve-
libro titulado " E l 
n o " miiv bueno. 
SALTO ATRAS 
Dos onzas uno apostó 
a que un estamiue saltaba: 
tomó carrera, sal tó; 
mas cuando en el aire estaba, 
tuvo miedo, y se volvió. 
X. 
yior, á fin de que el Presidente de la Re-
pública pueda presentar al esamen y apro-
llo y que él era nu dgantnzo: y .«re-: uionón. Y tomó todo ello tal cariz, que j ie jog. últ imos adióles v mientras • dación del Congreso las cuentas de inver-
vendo deislumbrar á la rapaza y regó- Ramonón veía Leles donde ouii^ra. y l 
dearse él con el ri-o saboreo de Sns g!o- i v iv ía en atroz desasosiego. Bl. q.ie -o- >on de las c í taras se bailaban ian- ¡ ^ ^ S ^ e f eT X i o 
rías. "Ramonón soltó el eborro á su so- m í a eomo un buitre, topóse sin apeti- zas vol.iip.t.íosa^. el agua del baño i 'oñcial de la República y se circularán á 
berbifl : ' to ; él, que dormía como un ••epo. eo- tornábase poeo á poeo del eolor de la • t0(la9 las Delesaf'iones Provinciales y Con-j 
r j J l i ' M í ^ i ^ i ^ l f ^ ^ i ^ ^ V ^ r á e n « a a i l l a : él. r,™ ^ ^ q w U n t m K B U iha | ^ S ' ^ ' l ^ M(Bi.tro. 6 r ^ m l l 
de ellos, concurrirán á las sesiones de ¡rs j 
Tuerpos Colegisladores siempre que ten-
gan necesidad de tomar parte en los de- 1 
bates que se susciten con motivo de las I 
iniciativas que corresponden al Ejecutivo. | 
Cuando algún miembro de la Cámara! 
anuncie una interpelación, el Ministro que 
deba responder á ella, asistirá á la se-
sión en que aquella haya de efectuarse. 
Artículo 205,—Los Ministros están obU-
j gados á darle su opinión por escMto ai 
I Presidente de la República, sobre todo lo 
tenerlo fn 
Obispé 135. 
,S / . Santa Olimpia PS el 10 de i ̂  Parque es mi protearida ; qué sería de ! rrasíaba en ropa nn dineral, principio 
VovWnW y el 17 de Dieiembre. San-¡ ^ ra ta? . . . i á apretar lo« eastos. porque las uñas 
ta Laura ó San Lauro es el 18 de ' La rata sintió un golpe en la eabeza : j de la rata aquella cortaban r-omo na va-
íytóQfa ¡se le abeleó la sangre, se le revolvió la i jaz y té llenaban de sietes. Sus amores 
b i l i s . . . La oonero.ia le llenó la boca de | r-on la ebica estaban rodeados de in-¡ 
agua. Tartamudeó una frase: creyó que j ouietudes. y él. rpie era un valentón, y , 
go en las mejillas, y que esta- él que 
ext inguiéndole la vida del epicúreo 
en el sublime éxtasis de un sueño eo-
lor d'c resa. 
Vm contraprciieion ;í e>:ta dulce ua-
del 
in-
v allí eneontrar í el """;** " r " ' • . - ^ ^ .• .. | liei.a j suicidarse existe el vaso 
\ . I I . I . ii<.r. Hirti., .1 j-pniA fue8ro  l s e.pllas. v que esta- el que era un beroules. adelcrazo. se en-, 
ha sentado sobre púas. En la amistad fermó se volvió meditabundo, ñor te-*-*>v^ e l u d í a n t e japonés que el^ 
del Kamonón soberlóo. más que earjño. rror á un atornil lo. . . ; Kn el RepaHo j viorno últ imo se arrojó en el yrá ier 
babía l>enevoleneia. La rata era un j u - l l e tenían lást ima! ¡del vck-án Aáiuná, no .sin dejar la 
y nuevos que ba recibido la librería "0«r* 
yantes," de Ricardo Veloso, Galiano ^3, 
Teléfono A495S, Apartado 1115. 
Obras de Palacio Valdés 
E l señorito Octavio. 
Marta y MaHa. 





E l Cuarto Poder. 
La Hermana San Sulpicio. 
L a Espuma. 
L a Fe. 
El Maestrante. 
E l origen del Pensamiento. 
Los Majos de Cádiz. 
L a alegría del Capitán Ribot. 
L a aldea perdida. 
Trif^íu ó el Pensamiento. 
Semblanzas literarias. 
A §1-00 cada tomo en rústica, y ¡i $1-40 _ guete entretenida, que parlaba y fun-1 Para ver de cambiar la si |11*-'' '^ •.onsabida esquela en que el eorair.do ! «P'e se relacione con los deberes de 
i eionaba eomo un hombre, y euva n a d e - j a e o r d ó unirse á !a ebLea y la pidió en j . . . " . , , . . . . Í respectivos empleos y también cuantos in-l encuadernados, 
¡ría v endeblez permit ían á Ramonón el ' matrimonio. Quizás hecho un hombre i 1,1 J>> díl ^ VeU,a 1 a W lo s ,» , l !en- ¡ formes y datos tenga por conveniente pe-| Francisco Yillaespesa.-El Espejo En-! IIMO re f inadís imo de ofrecerle su apoyo 1 serio v lleno de obliga ikmé* bario eom- ¡ N = -Quiero desposarme con las , MrU* ¡ cantado: $0-80. eenfim^ 
^ , . -~ T I . ' T ' T - T I - , 1, ,1 1 Artículo 206.—Los Ministros recibirán i Ricardo de León.—Comedia Sentimea-
por limosna. 1 esto, que IWe supuso prender a Lete que debin guardar to- ^ llama?. A ellas voy gozoso como el | del Tesoro de la Nación, exclusivamente.' tal: $0-80. 
que era la opinión del mundo, é l no lo' dos sus í m w t u s ñor no comprometer, novio á la boda. Sobre el humo que 1,m salario que no excederá de ?7,200 anua- j Miguel Cevace. 
erevó jamás ni lo sospe-hó siquiera.1 una familia. Pudiera asegurarse, .sin „ , ,u , , „QC,to Aa u^. , , „ < • v1.lí. i168, y 110 gozarán de ningún otro emolu-
ha.sta que Ramonón le aorm ios o.jos, mentir, (pie en e! Kenaiio no nnedaba . , ^ ¡ memo. 
un reii;;> suluime que proni t -(üiiquiá-1 Artículo i'OT.—En cada Ministerio y con 
i el fin de descargar á los Ministros de los 
asuntos de leve cuantía, facilitando al 
n . qu l Repart  quedaba 
y con aquella ruda bofetada le m e t i ó ! un alma que no estuviera de ojeo en j11 
en la realidad. T Lete era corre.-io y j la nave de la Iglesia: cuando el cortejo l t' 
-La Torre de Netale {Í> 




Tré'.lez.—Bibliografía Cubana del siglo 
X I X : (tomo 11): $2-00. 
M A R. I , I T T 
L i SEGUIA MOJEB 
T O M O I I 
* wtiit en la librería de Cervantet. Ga-
Uinc casi esquina á V¡*fitlia» 
ICzni lnnn. t 
po. Poco después el coehe. eondn.-ido 
por Máinau, s:e detéáía ante la eáaá-
linata. 
—¿Qur-róis que os lleve conmigo?— 
pregan.:ó la Duquesa al señor de Berg. 
- lOxciLslse él so preíecto de hahe; 
comprometido á jugar una panida de 
ajedrez con el Mariscal. 
La Duquesa salió, dirigiendo á cada 
uno de ellos un anmble saludo. 
El i lar is-ai la acompañó hasta ei 
«striho del coche, y volvió arrastrando 
• ¡Br; ! . . . Cerrad pr''-"." ei$| vjt 
dr.e?a, îiftj-ld^ scúcr seño- Hfíf • • • 
Y s» dei,-' ía«y sffcrd \c& "iO.iineí 
d sc i í t e^ ag i r l a , ap i fo mío. 
|ijí me he |piy|AQ í df ' íw^le mr»^ 
por.-r:e í la Du^ueíe le agrada muví&o 
respirar el aire libré aunque e«té 
lado. P r̂i. yo notaba e** tbfl!ifO 
viento en mis pobres pierna.*, v nri*» 
estremecía pensando en la noche le transpones do alegría y hubiera si.lo 
dolor y de insomnio que me esper£ , feliz con esta mujer, que nunca ¡10-
Y agregad á. eso la maldita discusión ; dría serle indiferente. Siempre le ba-
que hemo* sostenido... Yámouos á ' bía parecido á l^iana algo extraño el 
mi habitaeiórj que está bien caldeada, 'encuentro en el bosque en el día de su 
y volveremos aquí cuando el fuego* llegada á Schonweríb. . . '"Kse vía i'1 
haya secado un poco el ambiente. Ya- no se r e a l i z a r á , ^ l e había dicho háéiú 
mos. I^ón. tú vienes conmigo—^dijo al unos imtaute-v ".Qué .signiíicnDnn 
nmo que se arrimaba cariñosamente 
á Liana. 
—Pre'Vriv 'a quf darme con mamá, 
abuelo,—respondió el niño.—¡Se (Jüc-
da tan sola ! 
—Has cíe aab^-r OUP tu mamá no es 
esns palabras que balnan resonado en 
su oído, mientras pasaba por él y por 
su cuello una ráfaga de aliento cáli Ipl 
^Qué esfuerzos eran ios que se le pre-
• ,v habían de malogr-'.r- I 
Lo había intentado iodo, iodo lo había 
ió ntmea sola—replicó el. mnn.s^al.-'- safriJo por cumplir sus deberes; poro 
Pe 
':(•>•! te té distrae con los fenómenos d 
I.-'. Vaturalora y no necesita nuc>ria 
e<mpañ.ía. 
Y tomando por la mano al niño, '¡ue 
no parecía dispuesto n dejarse eon-
v^m-er. se alejó apoyado en el bra/.i 
del señor de Berg. á tenef 
V I ! de^nutít 
La joven 7ülvi6 otra ve/ á 1H venía- ! devane 
n«. Vur. i é oía el ruido i f ] roche nue 1 ios día4 
•-• .-•»«;«;V'. y fD ej que su ma-Vio -on- ya dé q 
dusia. i *r<-.vc& 4*1 Ü«qijé, á 1* keímo- f%yíáa un día. h Sehonwerth para n* 
sa 'OuqueEí qy« no ocultaba, su amor • ñ r semorida i iátitÉa prueba» v iraní!-
?or ÁI. -- j -.UVA ]ado olvidaba loi «»- Ilaciones Ig&temeéé T»O" le t*íie ¿Útiéx] 
pléoilMfá U m grandeza para i&ó 6ér í Mainau obtener el divorc-i,- •- '•. .• 
en sn r-vefieneia m ía que una muier i tar la mano que la Duqueia le con(í-
d^.- .TV:/. por los celos... ¿Por quó ' le ría. para dioha suva' 
habí- ¡do Mamau á bnacar mujer on i Al i n n n é así m e é s é futuros 
i^dorf. en v.. do d b - i e i ^ al ;vla-1 L i . p . experimentó de p , ^ una V 
eio ftomll Allí le h.ibnan aeogido eon 11rafia opresión en su eontafe t<¿f|| 
i DioSi había ennservado tntlte 
B BU dignidad. Xada había ho-ho 
ara granjearse el eariño de Mainau, 
si laí Duquesa lo .-.uponía así se en-
ana ba. 
esta intolerable situación iba 
Y eiiando él regresara, 
de 'uuchos años, se habríá ya 
íiido en todos el reeimrdo* de 
1 aetunles: nadi1 ge a g r i a r í a 
»bre joven habi;i, .sido 
le sm-edía? ¿Cómo orientarse en el dé-
dáVo de contradieiones que la rodea-
ban y que, para colmo de anfastfa, 
inv.-ulian su piopio espíritu hasta en-
ioni-es tan fuerte, y reducido en su 
instante á tan suprema debilidad0 
; Por (|né le halii;i encargado Maiuau 
que no con^inrVse qiie la Duquesa la 
toea.-'e. . ' [ A h l - t a l voz porque ^ t i -
maba impropio que su mujer, desde-
ñada por él. re-ibiese niugún testi jí^-
nio de an.'n-.míe eonsideraeión. . . O ui-
tó la eara entre Las manos y se sintió 
invadida por una esji!?utosa triste/a. 
Liana jie separó lentamente úé la 
yenr¿ina eon el propósito de retir;: 
á su habitación. Al pasar por de5; • 
del área del Marisca!, se detuvo sor-
ptendidá: la llave estaba en la eerra-
d t n » ; Mainau .se había olvidado de 
Muiraria. y él Mariscal, eon la prisa de 
buscar una temperatura más templa-
da, tampoco se había acordado, aun-
que eátuviese a^nstumbrado á llrvarla 
siempre -onsigo Liana sintió latir 
• iolnu t^n • m té Hu '-ora ¿fas. . . A!! í t-.- • 
tabs $ do(-umenTo de que dépésdia el 
desude d* Gabr ié l . . . EHa hubiera ; 
querido leerlo detenidamecte: pero pa- I 
t i 'obrarlo había que dar vuelta á, usa ' 
nave, abrir la gaveta, poner las man'-.A : 
PU lo ajeno por ú l t imo. . . Por muv ; 
puraí que tuernn sus intención-... y ' 
aunque, después de iodo. ^ trut iba 
umc^imMno de leer de nuevo 0,1 myrU ' 
j to que ya le habia sido dado & conocer, 
i la joven vacilaba. No estaba educaba 
i eu esos principios que juzgan líeito Ui-
•do cuanto conviene al propio interés; 
mas después de reflexionarlo, ha- i'i;-
| dose cuenta'de que el mismo Moinnu 
j la había instado á que examinani dete-
;midameiite el manuscrito, abrió resuel-
' láncente la gaveta. Lo primero (¡ue se 
| presentó á su vista fué la carta escrita 
' en papel rosa por su madre.. . Al vort 
la, retiró la mano como si hubifs- to-
nudo la morledura de una víbora: pe-
1 ro volvió á imroduedrla y sacó el plie-
go sobre el Qüál reconoció la letra 
grande y hrniémeu^e trazada de &is-
i berto "Mainau. Llevósela á su hatótá-
^ión. y poros segundos drspués Liatvi 
examirraba ePdocumento con el auxilio 
su mifterocopio, el fiel compañero de 
sus estudios. Sintió un Qstremeeiínien-
to de horror . . . al ver claramente !c-
mosrrada ,una execrable infamia. To-
das las letras y rasgos del escrito ha- 1 
bían sido trabados primero coj] lápiz 
y eüidadfóameme wct^jerU^ de.Min.'s 
r:on tinta. que no poóbi di^cubrir- i 
se i .̂ im-ple vista, lo arelaba con tnnta ; 
evidéneia e) mieroseopio. mostráú.lo 
m j allá, el trazo del lápis por fuera í 
la.s letras, y de una manera evi^u- ' 
te en e] cuerpo mismo de las fstras 
donde se preééntaba más :„rn lk t in. 
t« Este trabajo debió ser de difícil 
ejewKíión, porque el fai.ario calcé BÜl 
duda las letras de escritos an te r io r í i J 
! juntándolas para formar las f r a s e s . . « 
I Pero íquién lo había hecho? ¿T pol I qué? El escVito sin la firma .de un solo 
testigo que demostrase la autenticidad de la dé su autor, era nulo en justi-cia: sólo hubiese tenido fuerza plira-
uK'iite mora l . . . y por conseéuoneiái 
no >>' habría presentado más que par^ reduc-ir al silencio á un protector ;d fin... Mainau seguramonte. ¿'No É 
había dicho él mismo .oue algunas ve-ces había qnerido intervenir on favor 
de Gabriel ?.. . ¿tío trataba únicamenífe 
de robar una herencia?.. . ; \ o podí# 
M-r el fanatismo inductor ó cómplice; 
ie la falsedad? Porque debía tenerse 
en cuenta que acababa con estas fr. i-
'"Kn cuanto á la mujer, lebe rouun-
ciar al paganismo v r.-.dbir el bautis-
í.iana se dejó caer sobre la ••hn> :p. 
l< ¡ifjur. Sontín el pnl.̂ o agitado, mie i-
Iras un fsealofrío nervioso recorría 
todo su cuerpo. Lo primero era re-
cobrar Ift serenirlad: nadie debía .-..ría: 
hijo 1?) influencia de íemeiante émb-' 
e i ¿ n . . . Maipau tenía sin e.nlbarfo mi 
natural nob]<*. Era honrado Para 
-'hogar sus sentimientos había sido ue-
" "ío apelar ó la ealnmnia y por 
iiltiuio. á la falsifica -lón. | » nilla 
•^••¡-u un se le había presentado al 
< físculíwrto^ tuno disfrazad* para lia-
DIARIO D E L A MARINA.—B^ci?>n ¿* la -sHe.—M<ir/o de 1913. 
N O T A S P F R S f l N A l •n:;:--
Carlos Mendiete r Seeretario áe "ac^nda. 
Se enci>piitra enfermo, con fiebres, I . Un P3^*0*^48 
en su residencia del Vedado, r.aestro i . ' señor J. Redondo, vecino de. 
distinguido amigo y popular rsprenei: ^onte :í01. ha solicitado de la Secre-
tar ía de Hacienda permiso para ha-
cer las pruebas de un paracaidas para 
aviadores, lanzándose desde la cúspi-
de del palo de la Machina. 
Pasada la solicitud á informe de la 
tante á la Cámara. Dr. 
dieta. 




Pidiendo un indulto 
C R I M E N 
Es muy oriminal la madre que nie^-x ' ^e parecer que no debe accederse á 
á sus hijas mayorcitas el aguardiente menos que persona técnica dictamine 
puro de uva rivera, bebida que se ven- si dichas pruebas pueden efectuarse 
de en bodegas y cafés y es eficaz por.i sin causaf pérdidas individuales ó 
aliviar los dolores periódicos del bello materiales. 
! « Autorización 
Se ha autorizado al señor Micra-d 
[ J . Dady para que utilice el muelle 
"Nípero ,* ' en Santiago de Cuba, ea 
i'los trabajos de la voladura v dragado 
Vanas distinguidas y respetables ¡de Punta Diamante, 
señoras de esta capital se han dirigí- | — — "Decreto 
do á la bondadosa dama señora Amé- o i. i 
rica Arias de Gómez, rogándola que 
interceda cerca del señor Presidente 
de la República, su esposo, para que 
éste ejerza la prerrogativa del i rdu l -
to en favor de la desdichada Josefa 
Gil , condenada por defender la dig-
nidad-propia, la del hombre que la dio 
su apellido y la de sus hijos. 
Firman la instancia que á la señora 
América Arias elevaron, las señora? 
Angeles "Ruiz. Rosa Díaz, -Nferceles 
Pellón, Julia R. de Rosado. Isauri Va 
He, María Rodríguez, Esther Valdés, 
Juana Fernández, é Hilaria Ald^rcte. 
E L TI 
Ha llovido, como anunciamos a ver. 
Hoy continúa el tiempo de flgua y 
señales de calor. 
á toda la concurrencia. 
No terminaré sin antes enviar mi más 
sincera felicitación ai dijfno Presidente y 
á sus compañeros de directiva por el 
gran éxito de la fiesta. 
S. L L A R E N A , Corresponsal. 
DE LUIS LAZO 
Febrero 26. 
Aunque los rudos golpes que nos hace 
sufrir la madre naturaleza con sus devas-
tadores ciclones y temporales nos tienen 
Administración de la Aduana esta es I debilitados. no por eso dejamos de cele-
brar en este apartado lugar nuestra d^Kia 
conmemorativa del grito de Baire. 
Las profesoras señoras América Valdéa 
y María Fuentes, que concurrieron A la 
fiesta con sus alumnos, se hicieron una 
vez más dignas del aplauso por su labor 
educadora. 
A las dos de la tarde partió de la escue-
la la profesora señora Valdés con sus 
alumnos en correcta formación, llevando 
á la cabeza á Cuba representada por la 
alumna Estela Valdés y las seis provin-
cias por Josefa Tarafa, Elena Valdés, Cla-
ra Pimiento, Eladia Fernández, María L,ó 
pez y Antonio Pérez. 
Cantando el Himno de Bayamo mar-
charon hasta la puerta del Este. Allí, 
abiertos en dos filas y entre vivas á la 
diendo un crédi to de .$15.720 para pa- | donosa efeméride, recibieron la escuela 
• que dirige la señora Fuentes, que re co-
locó á la cabeza y dió comienzo el paseo 
escolar marchando al compás del Invasor, 
ejecutado por la orquesta del profesor 
Dueñas, seguido por numeroso público 
hasta el salón "Canel," donde los niños 
de ambas escuelas fueron entusiástica-
mente aplaudidos en sus trabajos de de 
clamación. 
Numerosas damas y da mitas embelle-
cían con su presencia el bien decorado 
salón. Recuerdo á las señoras Tarafa de 
Villa. León de Valdés, Viuda de Tarafa, 
Hondal de Pulido, Hondal de Crespo, Po-
«o de Carballo, León de Hondal, Pozo de 
Canel, Fernández de Mena y otras. 
Erttre las señoritas: Consuelo' Tav;ifa, 
espiritual como siempre; Ana María Ruíz, 
simpatiquísima hija de Caraballo; Elía 
Fodríguez 
La sección de Recreo y Adorno, tan ga- 1 E l aclo tuvo efecto en la morada de los 
lante como siempre, colmó de atenciones familiares de la novia 
La segunda se verificó en la tarde del 
lunes 27. E l padre Daniel Powers. bendi-
jo á la feliz pareja: la bella señorita Ra-
faela Rivas y el apreciable jover señor 
Apolinario Leyva. 
Y en la noche de ayer, ante un artísti-
00 altar, levantado en la morada de la ; 
señora madre de la novia, insuficiente á • 
; contener el gran número de invitados que . 
la llenaron completamente, unieron sus 
| destinos con el dulce lazo del matrimo- i 
! nio. la gentil y graciosa señorita Basilia | 
González Piloto y el correcto joven sefior I 
Arturo Conchado. 
A todos deseo una eterna luna de miel. 
E L CORRESPONSAL. ( 
CABLEGRAMAS D Ü A J W A ASOCIADA 
VIA ESTADOS UNIDOS 
D E H O Y 
Calcúlase que han salido ya 
país, las dos terceras partes de 
K X O X EX NICARAGUA 
Manaba. Nicaragua. . 
del 
las 
E l Secretario Knox ha sido recil 
aquí con la mayor cordialidad, ha-
biendo zido saludado en el paradero 
por el Presidente Adolfo Díaz, cam-
¡ biándose entre ambos frases de mutuo 
afecto. 
E X T R A O R D I N A R I A S 
PRECAUCIONES 
A consecuencia de los rumores pues-
tos en circulación por los antiguos 
úm. lo, Tuberculosis; Rosalía Hugues,!funcionarios del Gobierno de Zeiaya, 
50 años. Hospital de Paula, Arterlo escle- ! y. |os expatriados de Colombia, ¡03 
rosis: Eloísa Ramírez. 50 años, HoBPital ! cual-,, HpolararnTi «n <!ii m-O^acranda 
de Paula. Tuberculosis; Una niña, 39 días, ¡ cua^s üeclararon en SU propaganud 
Salud 137. Meningitis; María Hansen. 4 I que la visite del Secretario Knox im-
años. Municipio 12. Bnteritis; Leopoldina : plicaba el establecimiento del dominic 
DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
Marzo Ia. 
Fernandina Velasco, 19 años, O'Rellly 
34, Encefalitis; Carmen Quintana, 8 me-
ses. Picota 16, Bronquitis; María Luisa 
Abella, 45 años, Nueva del Pilar 7, Enfer-
medad de Bright; Genoveva Cruz, 13 años. 
gar la impresión de sellos del Im-
puesto. 
ASUNTOS VARIOS 
6 Marzo 1012. 
P. G. 
NECROLOGIA 
Don Pablo Toulet y Pouts 
H a fallecido en esta capital el dig-
níínmo caballero D. Pablo Toulet y 
Pmits; persona generalmente estima-
da por sus bellísimas elotes de caráe-
ter. 
Mañana, á las ocho y media, s-^rá 
el entierro. 
Enviamos .í su afligida madre y 
demás familiares nuestro pésame, 
y de su parte manifestamos á todos 
los amigos de la casa que por una 
omisión involuntaria un hubieran re-
cibido invitación, que se den por in-
vitados. 
D E L A R U R A L ~ 
Explosión de un barreno 
En la carretera en construcHón de 
Jaruco á rasti l la, ayer, como á la una 
p. m.. hizo explosión un barreno, cau-
sándole 
la misma rmnq 
lez. El hecho fué casual y del mismo 
tiene conocimiento el Juzgado. 
Mim» li^m». , 
Ascenso y nombramiento 
En vir tud de haber pasado á ocu-
par el cargo de practicante del Sana-
torio de la Colonia Española de Cár-
denas, el señor Pedro V. Ricaño, que 
ocupaba igual cargo en el Centro de 
socorro, el Alcalde de aquella ciudad 
nombró para cubrir la vacante al se 
ñor Armando V. Ricaño. 
Un buen rasgo 
El señor Enrique F o r t ú n ha dir igi-
do una carta al Gobernador d-e Ma-
tanzas, adjuntándole para el joven 
subvencionado por el Consejo ác 
aquella provincia, señor Esteban Val-
derrama, la cantidad de cien -pesos, 
moneda oficia!, para contribuir á sus 
srastos de estancia y traslación de 
I Franeia á Italia, á donde se ha d i r i -
! gido para ultima;* sus estudios er-. los 
Museos de Pintura que allí existen 
L a huelga de Cárdenas 
Dice " E l Popular." de Oárdenaa, 
que menos des casas, todos los dueños 
de lanchas han aceptado las con-dicio-
nes pedidas por el gremio de eomp;?-
ñeros de lanchas del puerto. 
Las condiciones de los playero? ó 
trabajadores del l i toral , han s i lo 
aceptadas. Dos pesos oro americano 
por nueve horas de trabajo, en vez dá 
dos pesos plata por dYo horas, que 
ahora repían. 
La huelga, como saben nuestros lec-
tores, ha quedado solucionada, 
i Sociedad de Psiquiatría y Neurología 
Esta sociedad celebrará sesión or-
dinaria mañana, jueves, á las 4tl > le 
la tarde, en la Academia de Ciencias, 
con arreglo á la siguiente orden Jeí 
d ía : 
Provecto de reglas deontológíca?. 
de los Estados Unidos sebre Centro 
América, el tren en el cual viajaba el 
Guillen. 85 años. Ayesterán 16. Arteno 
esclerosis; Ramón María Iglesias, 54 años, 
Bernaza 32, Estrechez mitral; Joaquín 
Hernández. 4 años. Esperanza 124, Bronco I Secretario KnOx y SUS acompañantes 
neumonía; Juan Luis Bertoü. 41 años. En-1 estaba custodiado por dos trenes es-
peciales que iban uno delante y otro docarditis; Francisco de la Sierra, 89 años, 11 núm. 6, Grippe: Francisca Gon-
zález. 67 años. Maceo 98, Regla. Bronco 
neumonía; Eulogla Ayón, 60 años, Con-
sulado 31, Fibroma uterino. 
Marzo 2. 
Asunción Fajardo. 47 años. Marqués 
González 98. Arteno esclerosis; José Nú-
ñez. 50 años. Manrique 41. Grippe; Dolo-
res Vázquez. 2 meses. Campanario 186, 
Bronquitis capilar; Pura Díaz. 14 años, 
Príncipe 11, Tuberculosis; Antonio Val-
dés, 41 años. San Nicolás 265. Tumor del 
preciosa flor del pensil 'gua- i hígado; Florinda Gil, 56 años, Riñera 6. 
ñero; Inés Rodríguez, ideal; Nieves Ga- j Tuberculosis; Juan Viguay. 40 años, Quin-
lán, elegantísima; Blanca Díaz, hermosa I ta de Dependientes. Cáncer bucal; María 
y bella; Antonio Fernándet. sugestiva, y \ Antonia Jiménez, 17 años. Cristina 38. En-
las encantadoras María y Estelita Roraí-1 cefalitis; Cristobalina Cabrera. Arango 16, 
rez y otras más que mi frágil memorial Meningitis; Emilio Pérez, 10 meses, Pi-
no recuerda. ñera 13, Enteritis; Carmen González, 1 
Los niños fueron obsequiados con ri-
cos dulces. 
Terminó la fiesta escolar con un baile 
infantil. 
Por la noche tuvo lugar un slmpáMco 
y concurrido baile. 
L . CRESPO. 
S A N T A C L A R A 
lesjones graves al capataz de 
 Enri ue González y éroruá- I Dres. Feria. Arango y Córdovi . 




Pertenecieron á la Reina Ifabel TI. 
En la Casa Borholla (Conipostela 65,^ 
están de venta don magníficas joyas 
antiguas, que usó la Reina Isabel I I 
antes de su destrona miento. 
PORÜÍOFÍCINAS 
PROVINCIAS 
P I N A R D E L R I O 
DE GUAYOS 
. Febrero 2(J. 
! Con mucha animación se efectuó en la 
' progresista sociedad "La Alborada," en la 
j noche . del sábado, una magnífica velada 
| y baile, celebrado en conmemoración al 
i Grito de Baire. 
| E l salón de fiestas ofrecía un hermoso 
| golpe de vista, por estar profusamente 
i adornado. 
A las ocho próximamente ya se nalla-
i ban Invadidos los salones por la concu-
; rrencla. 
Abrió la velada el señor Presidente de 
I la Sociedad. 
Fuejon recitadas con magistral «stilo 
unas bonitas poesías por las señoritas Ma-
ría Fe y Gloria Luya, siendo á menudo 
interrumpidas por los merecidos aplausos 
de la concurrencia. 
Las señoritas Candlta Betancourt, Ame-
lia Zayas. Clara Calvo y Anita Gallo, y 
la niña Dulce María Jiménez, recitaron 
también poesías lindísimas, siendo muy 
aplaudidas. 
E l señor Antonio Jesús Calvo, pronun-
ció un largo discurso alusivo al día; fué 
muy aplaudido y felicitado. 
Hizo el resumen el señor Leoncio La-
madrld. recibiendo infinidad de aplausos. 
Terminada la velada empezó el baile, 
que duró hasta las cinco de la mañana. 
Pocas veces hemos visto reunidos en 
"La Alborada" elementos tan prestigiosos 
como los que encontramos la noche riel 
sábado, corre-spondlendo al llamamiento 
de la directiva de la sociedad, cuya acit-
vidad y entusiasmo han quedado demos-
trados con este espléndido baile. 
Entre las señoras que se encontraban 
recuerdo las siguientes: Concepción Al-
fonso de Tabares; Natividad Marín de 
be na recibido el siguiente tele- Betancourt; Caridad Salado de Gálrez; 
grama: Julia Simeón de Salado; de Gómez; de 
' Baire, M^rzo 5. á las 3 y 20 p. m, «onzález; de Sánchez; de Villar; de Ríos: 
Secretario de Gobernación. 
P A L A C I O 
E l Ministro americano 
Esta mañana visitó al señor Presi-
denta de la República el Ministro de 
los Estados ruidos. Mr. Beaupré. 
Un indulto 
VA señor Marcelino Díaz de V ille-
gfts entregó hoy al señor Presi lente 
de la República una exposición de los 
vecinos de Sancti Spír i tus soliciianio 
el indulto del señor Manuel Martínez-
moles, ex-President-e de aquel Ayun-
tamiento. 
E l señor Zayas 
E l Vicepresidente de la República, 
eeñor ZayavS, estuvo esta mañana en 
Palacio, dándole cuenta al ;íefe del 
Estado del mitin celebrado anoch ? en 
el teatro Nacional. 
Visitas 
También estuvieron hoy en Palacio, 
el Jefe lx)cal de Sanidad, Dr. bópez 
dc| Valle, el senador señor Nodar»o y 
otias personas. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
L a enfermedad del general Rabí 
DE CIENFUEGOS 
Febrero 27. 
Lot guapos de Turquino 
Como consecuencia de los hechos ocu-
rridos en el pueblo de Turquino, barrio de 
Cartagena, y para esclarecimiento de ios 
mismos, se trasladó á aquel lugar el acti-
vo juez de instrucción señor Ramos Man-
tilla, comprobando las exigencias de di-
nero que se denunciaban, y en el día de 
ayer han Ingresado en la cárcel de esta 
ciudad los procesados Marcelino Ríos, Pe-
dro Martínez y José M. González Recio, 
Instruyéndose la causa por asalto y robo 
á mano armada y en despoblado. 
Merece calurosos elogios la energía y 
actividad desplegada por el señor Ramos 
Mantilla. 
Se encuentra en esta ciudad, siendo ob-
jeto de afectuosas demostraciones de ca-
riño, el glorioso campeón de ajedrez Raúl 
Capablanca. 
Su estancia aquí será por tres días, los 
cuales promete dedicar á sus amistadeB, 
que son muchas. 
año, Arango 18, Bronquitis capilar. 
detrás, cada uno de los cuales condu 
cía un destacamento de cincuenta sol-
dados y una ametralladora. 
FRIO RECIBIMIEXTO 
E l viaje se hizo sin incidente desa-
gradable, y los escasos curiosos qus 
habían reunido en los diversos para-
deros, «e abstuvieron de aclamar al 
Secretario Knox, pero lo hicieror. con 
gran entusiasmo al general Chamorro, 
I el candidato á la Presidencia. 
I COMPLETA DESMORALIZACIOX 
E l Paso, Tejas, Marzo 6. 
Exceptuando un pequeño contin-
gente de enfermeros, todas las muje-
en él, y adeirás, un gran numero de 
mujeres y niños mejicanos, pertene. 
cientes á familias pudientes. 
LA TARIFA MINIMA 
Londres, Marzo G. 
Entiende el "Chronicle" que el 
gobierno se propone presentar en la 
Cámara de Comunes una ley esta-
bleciendo la tarifa mínima para el 
pago de jornales á los mineros en la 
región carbonífera de la Gran Bre-
taña. 
DOS GENERALES EJECUTADOS 
Cantón, China, Marzo 6. 
Los generales revolrcionarios Chung 
Fó y Chung-Fec, han sido decaniti-
dos per haber incurrido en el crimen 
de insubordinación. 
E n vista de las proporciones alar-
mantes que va adquiriendo la insu-
bordinación militar en la provincia 
de Cantón, el gobierno republicano 
se ha visto obligado á plantear medi-
das severas para contener el mal. 
EL OKNERAL ANDRADE 
ASESINA 1)0 
Guayaquil. Marzo 6. 
E l general Julio Andrade, coman 
dante militar de aquí, ha sido asesina-
do anoche en Quito por sus soldados. 
CÉdEHÜAHUA EN PODER 
DE LOS REVOLUCroNA;? r S 
Chihua-hua. Méjico. Marzo G. 
Todo el Estado de Chihuahua está 
res y niños americanos que se halla- ( ahora bajo el mando de los revoiucio-
ban en Méjico, cerca de la Frontera, narics. Las fuerzas federales á las ór-
se hallan hoy en territorio americano ' denes del coronel Pancho Villa son 
Marzo 4. 
Genaro Suárez, 60 años. Concordia 133, 
í¿afaeíei5. T^rrcufosU;6Elvira Vkeñt827 I 7 declaran que el país en los alrededo- ineficaces para contener á IOÍ rcbel-
años, San Rafael 141, Tuberculosis: Tu-; res de Madera, está en estado de com- des. 
lia Alderete, 27 años, Maloja 150. Tuber-
culosis; Rodolfo Unibaso, 6 años. Teja-
dillo 15, Sarcoma del rlñón; Gertrudis 
Barceló. 83 años. Tejadillo 55. Arterlo es-
clerosis; Leopoldina Silva, 64 años, San-
ta Irene 10, Lesión orgánica del corazón; 
Ramona Quintero, 26 años. L a Benéfica, 
Tuberculosis: Justa Valdés, 60 años. Asi-
lo Desamparados, reblandecimiento cere-
bral; Francisca Sarabia, 31 años. L a Ba-¡ 
lear. Tuberculosis; Oscar Sel jas, 2 años, 
6 núm. 29, Enteritis: José María Alvarez, j 
0 años. Hospital Número 1, Mal de Bright; i 
Marina Castro, 3 meses, Adriano 3, Re-
gla, Atrepsla. 
pleta desmoralización, debido á las Las fuerzas de los cabecillas Sala-
numerosas partidas de bandoleros que zar y Campa entraren anoche en la 
recorren la comarca y tienen parali- ciudad. 
zado el tráfico y aterrorizado á los ba-; Orozco ha clausurado todas las can 
hitantes. • tinas y cafés y ya tiene dispuestas cin 
REFUGIADOS AMERICANOS 
Entre los cuatrocientos americanos 
co mil soldados para marchar sobre la 
1 capital de Méjico. 
C O M U N I C A D O S . 
CENTRO ASTURIANO 
SECCION DE ASISTENCIA SANITARIA 
S E C R E T A R I A 
que han huido de Madera, se encuen 
tran la familia de Jorge Snell, que se 
había escapado milagrosamente de la 
inundación de Austin (Tejas.) 
L A TRAICION DE OROZCO 
SERA CASTIGADA 
Ciudad de Méjico, Marzo 6 
E n una alocución que el Presidente 
Madero ha dirigido á los alumnos d^ 
ARREGLO TFOR.MINADO 
Tientsin, Marzo 6. 
Les jefes de las fuerzas extranjeras 
han terminado sus arreglos para en-
viar patrullas de soldados por la ciu-
dad, cada vez que sea necesario 
PIDIENDO PROTECCION 
Los trabajadores del ferrocarril (?§ 
Tientsin que pe extiende hacia la eos 
la" Escuela miteTlm ¿alificido'de la ía Sur ^ T * m o P ^ e c c i ó n á los ex-
manera más acerba la traición del ge- tranJerc3 
(CONCURSO.) 
Por acuerdo de la Sección de Asisten-
cia Sanitaria, sancionado por la Directiva, 
se anuncia por este medio, para general 
j conocimiento, que se cubrirá por» concur-
sen objeto de todas las conversaciones. \ so la plaza de Administrador de la Quin-
las renuncias de los doctores Ferrara y j ta Covadonga. 
Mendieta. - Las solicitudes que deseen presentar , 
En rodos los círculos no se habla do ; los señores socios fundadores y de rm-, canos de reconcentrarse en las^ Ciuda-
otra cosa, y la opinión general, sin dife-1 mero provinciales, se admitirán en eata \ des, ha caiTSado entre los residentes 
neral Orozco, al que dice castigará 
con la mayor severidad. 
PANICICO ENTRE 
LOS EXTRANJEROS 
E n telegrama recibido de Mazatlán. 
dícese que la orden dada 4 los ameri-
rencia de matices, se Inclina abiertamen- Secretarla todos los días hábllef de 8 á 10 ^ extranjeros un fuerte pánico 
te á que no deben ser aceptadas dichas de la mañana y ¿e 12 á 5 de la tarde, has- j ' 
renuncias. ta el día 6 del próximo mes de Marzo. TRAICION DE OTRO AMIGO 
Asegúrase que Ambrosio Figne-
comandante en jefe 
E l Cónsul americano ha pedido qu9 
se reconcentren en esta ciudad todos 
los soldados americanos que custodian 
la línea férrea. 
KLEGRAMAS DE LA !SIA 
(De nuestros Corresponsaies) 
Las fiestas del 24 de Febrero se cele-
braron en esta población con regular en-
tusiasmo. 
Hubo revistas de policía, de bomberos, 
retretas, fuegos artificiales. Iluminaciones, 
paseos, cucañas y un gran baile en el 
"Liceo," al que concurrió lo mejor de esta 
sociedad. 
Los paseos se vieron poco concurridos, 
por el estado deplorable de las calles, mo-
tivo de la huelga de coches é Industrias 





En la noche del domingo 26, fueron in-
     i    . 
Habana, 19 de Febrero de 1912. 
E l Secretario, 
A. MACHIN. 
C 643 F-20 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
Subasta de un nuevo pobellónen 
la Quinta Covadonga 
ras. el de la 
Guardia Rural, y en quien el Presi-
dente Madero tenía depositada 
mayor confianza, se ha sublevado 
también en el Estado de Morolos 
NUEVA REVOLUCION 
GUANTANAMO. 
Reyorta y horido. 
6—III—S.30 =1. m 
Severo Delieve riñó con su cuñado 
^u j Amado Barceló. diaparándole un tiro, 
que le causó una herida grave. Fue-
ron conducidos á la ciudad, ingresan 
do en la cárcel Delieve. Ambos son 
L a noticia del cambio de frente del1 vecinos de Yateras y de la raza mes-
orden del señor presidente, se anuncia 
por este medio, para general conocimien-
to, que se saca á pública subasta la cons-
trucción de un nuevo edificio para enfer-
mos en la Quinta "Covadonga." 
Los planos y pliegos de condiciones es 
yadidos los amplios salones de la Colonia \ de manifi^t0 en esta Secretaría, á la 
Kspanola por un muy selecto y nutrido 
grupo de jóvenes que á los acordes de 
bien afinada orquesta de cuerdas, danza-
ron alegremente basta muy avanzada la 
noche. Allí estaba congregada la gracia, 
la belleza y la elegancia, fiel exponente 
de nuestro pequeño mundo social. 
Mi felicitación á los iniciadores. 
Bodas. 
Tres, á cual más simpática, anotamos 
este mes. 
Fué la primera la de la ideal trigueña, 
nuestra exreina de la belleza, señorita Ra-
faela Lima, con el laborioso Joven señor 
Juan Cartiñeyra. 
g-eneral Orozco. que se ha pasado á 
Por acuerdo de la Junta Direcüva y de | la revoli!cion, ha producido una hon-
da sensación entre los maderistas del 
Sur, y hecho que mil quinientos de 
estos se hayan alistado en una nueva 
revolución. 
CAUSA DE LA 
TRAICION' DE OROZCO 
disposición de cuantas personas deseen 
examinarlos, todos los días hábiles de una j Dícese ahora, que el general Qroz-
á cuatro de la tarde hasta el 15 del co-1 Co «.g ha ¡^prado del Presidente Ma-
dero, porque éste se negó á darle la 
suma de cincuenta mil pesos que le 
pedía. 
EXODO DE EXTRANJEROS 
Los extranjeros continúan saliendo 
del país en gran número; todos los 
trenes que salen para el Norte, van 
completamente llenos dé mujeres y 
niños. 
rriente mes. 
Las proposiciones se admitrán en la »a- I 
la de sesiones de este Centro el expre- ! 
sado día 15 del mes actual, á las 8 en | 
punto de la noche, hora en que se rou- ¡ 
nirá la Directiva en Junta ordinaria pi1 
blica y procederá á. la apertura de pile 
gos. 
Habana, 2 de Marzo de 1912. 
E l Secretario, 
A. MACHIN. 
C 769 alt. 
tiza. 
E l Corresponsal 
Disoensano "La GarioaiT 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Mece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera ijue se le remitan leche 
condeosada. arroz, azúcar y alguna 
ropHa y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, liaba-
na número 58. 
DR, M. D E L F I N 
de Alvarez; de Castañeda: de Valdivia; 
de García; de Pérez; de Sánchez; de 
Habana Padrón, y otras que no recuerdo sus nom-
A las diez de la mañana de hoy ce- bres. 
lehrúso junta de médicos á la que oon- ¡ Señoritas: 
currieron los doctores Serrano M*-1 Se ^centraba en primer término v.ua 
. , cflebradisíma: María Pina; toda bondnd, n é m l e z y Bitch para examinar el ca- r,eganc¡a , be,leza. 
so del greneml Rabí. Confirman el Grupito encantador era el formado por 
iii;i<:nústi('o neumonía , consistiendo 1a ,as señoritas Angélica Pina, Gloria Luya, 




En la finca "Jerót Mar í a . " t .-rmino 
municipal de Cidra, fué asistida Otu-
delaria Rivero d? una intoxicaci/m 
>or haber ingerido creolina. t 
S \ l ' V '. E T /• y * A : ?• H A C I E N i) A 
Los licoristas 
Cna «omisión de la • Cnión de Pa-
bricantéa de Licores" compuearta pol-
los ¿señores Negreira, Romana, Ale-
D . 
E L S E Ñ O R 
tancourt, María Josefa Hernández, Isabel 
Guerrero, Aurora y Juana Rosa Santies'e-
ban, Victorlna Díaz, Clara y Celia Calvo, 
María Broche, Isabellta Hernández, Se-
rafina Betancourt. Sandalia y Grazieia 
Castañeda. Herminia Díaz. 
María Villar. Anlta Gallo. Maruca Betan-
court. Amella Zayas. Deopracla Beltrán. 
I.ollta Arela. Enriqueta Pérez, Julia del 
Moral, Obdulia Valdés. Teresa y María 
Solano. Manuelita Meledra. Armentina é 
Isabel Hernández. Candlta é Isabel Sola-
no, Cachlta Legón, Margarita, Celia, Eli-
sa é Isabel Pina; Natica Sánchez, Enrique-
ta Pina. Angelina Sánchez, María Hodrí-
Kuez, Teresa y Amparo Alvarez, Angelina \ 
González, Petronila Valdivia. Erótida One- j 
sada, María Beltrán, y otras que lamento | 
no recordar. 
E L S E Ñ O R 
PABLO TOULET Y POUTS 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica 
Y dispuesto su entierro para mañana, 7 de Marzo, á las ocho 
v media de la mañana, los que suscriben madre, hermanas, her-
manos políticas, tía y ilcmás fami l i a r^ suplican á las personas de 
sn amistad que enoomienrlen su alma á Dica y se sirva concurrir á 
dieba hora á la casa mortuoria. San Rafael 1411... p i n i n a á Sole-
dad, para de allí acompañar el cadáver al Ceme'ntcrio de Colón, 
donde se despedirá el duelo, favor que agradecerán 
l íanana MHJ/O G le 101': 
D . J o s é G u a s c h y 
HA F A L L E C I D O 
T dispuesto SU entierro para mañana, .jueves. ñ ins O(.!10j los que 
suscriben, hermanos, sobrinos, primos y demás familiares y personas 
de sn amistad, .suplican á sus amigos que encomienden el alma á Dios 
y se sirvan concurrir á la casa mortuoria, calle de Antón Re-io núm 
19, para desde allí arompañar el cadáver al Cementerio de Colón 
favor que agradecerán eternamente. 
Haba na, Marzo H de 1912. 
Miianicnti 
¿iftaÍMO Crunsch y Sofá, 'ausente^. Lornuo (huisch, (ausente) Jo 
séfa fh'asch, (ausente). Josefa (ionzáhz, Ftlamv Rh-ero Sebastián 
Eubirom. (ausente). Eamón Ruhirosa. (ausénté Félix Til >• ***** 
Mano Pouts, riiicfa de Tqulei.—Maña Luisa r,>\d< f (¡r LmiJhr. 
Ana >f Juana Totdfl y Povts.—P(.}ro Lavlhf.—Satannrio Otñoso-
lo.—Juana Toulet <h Bordeé.—Phro. Mnim, ! Menénde?.—th\ Mon-
Inm'. 2(535 \ j R >637 
1-fi 
4 
D I A R I O D E L A MARINA.—Ekt¿«ió« ^ '« tai-d<».—Marzo 6 de 1912 
V I D A D E P O R T I V A N o t i c i a s 
del Puerto 
T,n5 BipMÜiíá B M perdido todosUños. vecina de B ^ - Ü I a g i g e d o 1(10. por 
LiUi equipajes. q w d á o < W sólo «on la I presentar sig^s <,e, m , , 0 f ' f T : ' " . ° ' ! " 
| ropa que vest ían. Estos tripulantes se-
p r u e b a s d e v e l o c i d a d e n e l A u t ó d r o m o d e A l m e n -
d a r e s : P r o q r a m a , p r e m i o s , d i r e c t o r e s d e l a s 
c a r r e r a s y" o t r o s d e t a l l e s i n t e r e s a n t e s s o b r e 
l a s m i s m a s . 
lo organizar | D í a z ; Je Prieto y Como 
T. M. Dnef lás : <H señor 
L a comisión eu'¿arca-ia ao 
IM gandes prueba? velooida 1 ípv1 
so pfoftuarán el próximo dominero ^ 
e,, Autódromo de Almendar.^. M 
infeccionado ya el progrrama por-jue 
las misrmas habrán de regirse. 
ITPIO aqu í : 
Primero. Can-eras de l u má .ninas 
hasta 30 H . P. , . . 
Segundó. Carreras d . l a . maq-nnar, , 
kart» 40 IT. P. 
Tereero. C a i r e r M de las maquinas; 
hasta 50 H . P. , . . 
Cuarto. Primera do las máquinas 
é r a n o s rara ei Pernio Tímv,. Tres | 
rnoltPs la pista. 
Quinto. Pob. B u m a n nna milla > j 
octavo oor la m e n i n a B e n j ; 
nara e s t a b W r el r ^ ^ t ^ (IP la v e l ó n - \ 
rlad de Cuba. 
Sortn. Secrunda rio las naB(|niTia3 
crandes. 
Octavo. Handican para trdo^ los an- i 
fomóvílos qn^ qoiéran entrar en conir 
ppípnnía. 
A.^ninirán la direcê Sn dt"1 las üarre- i 
ras de automóvi l e s : 
Empresario: E . A. Moross. 
Comisión orean iza dora : O. Canal. 
Honoré F . T/ainé. v A. H . do D í a / . 
Jurado: José M. B a b ' . ATannel L u - i 
Hano Díaz . "Roborro M". Orr. Jos.^ ! 
Gorín gp-neral Pablo Men^ietá. 
'Rtfcref: Elieio Anrnelles. r 
F l n r t r r : HonoH F . Lain6. 
Jefe de los iime kékpers-. E . Alami-
lia. 
m ¡ tsei a ttor 
J . B. Gi piP!; 
del .señor Constanri-dol Pala>¿ Eoífál 
no Diego: <ie la AsociSciúH <>' Chanf* 
fevrs. 
Para las motoeicietas. 
Copas: Bergaroll y F . X . : Pedeiico 
Gisbert; dH señor Canal , efeetivo do 
50 pesos. Premio Bniloha y premio ê 
( irafn y í 'ompañía . 
l labr. i una serie de premios de las 
gornas í : C o n t i n e n t a l . " (ine serán lo> -i 
gu i entes: 
A los aistomó^'üés i 
Primer premio: E n jueso Je pn n 
Qyáticds. 
Se^nmdó pwémio: méJio jn^go. 
A las mtttoeiclétas': ígtial. 
Las coñdieionés qu*5 se plonen á 
premio es que las máquinas qne lo ob-
t^n^an asen gomas do f^ta marea. 
Él acento en Cuba J.- los atitómóvi-
B L " M A N U E L C A L V O ' , . - L A C A U -
SA D E s r D K M O K A . — I M P O B -
T A X T K A V B B I A . — A f i B l B O A 
L A S A Z O B K s . — T B 91PO K A L K < 
Al "Manuel C a l v o " le correspondía 
haber onírado *'u este puerto á media-
dos del pasado mes: pero fuertes tem-
noijilo^ unidos al eomioiuo de su via-
je le ca caron una importante avería 
en la máquina , (pie tuvo que ir á re-
parar á un puerio de las Islas Azores. 
Sal ió de Cádiz el "Manuel •Cairo"' 
el día 'íc de Enero, «-on muy mal tiem-• 
po. Durante siete días navegó azotado 
por fuerte vieuto del oeste y golpes de 
mar violentos: tanto (pie, á causa de 
las trepidaciones se rompió el lubo ge-
neral del vapor. Provisionalmente se 
reparó la avería , pero estaban oonstan-! 
;;-!iient.' -:iihqiiiuistas y fogoneros—ex-' 
pue-tos a que el tubo reventare y 'pere-
rU íinr;) sidos. 
En vista de esto, el capitán dirigió 
el bu p e haeié Las Azores, entrando en 
el {UK»r:o de Punta Delgada ( í s l a de 
San Miaruel.l ¡ 
Allí se -b-moró cuatro días, porque 
ran em-bareades para Noruega por 
\ ¿oentS del Consulado. 
E l Fáftfaróh ha quedado oompleta-
1 mente perdido. 
El P a t i i a r - h se encontraba al mando 
jdel capi tán C . G. Johansen. 
L A I I E E L G A D E B A H I A 
ginados á causa de haber ingerid i 
1 de permaiujanato do 
V a l o r O f i c i a l 
cierta 
potasa. 
L a Ramos Averoff. cuyo estado es i 
grave, m a n i f e s t ó que había atenta lo 
eontra su vida por estar aburrida. j 
L a paciento quedó en su domiedio. | 
H U R T O F L A G R A N T E 
C o n d n ú a n <m huelga pacífica l e s ' ,.:¡ b]anco Andrés Pérez González , | 
inrnaleros de bahía, por cuya cf&M lo«« ^ ocupac ión ni domicilio conocido. ; 
distintos bareoe que se encuentran f^u- ¡ ^ sorpren<lido ayer por la mañai .a 
deudos en puerto s'3 v q imposibilita-j ̂  e, . juau Pomares Guerra, i 
das dn hacer sus trabajos de carca y de Amista(3 25, en los momen- ' 
descarga. ; tos qUe iuirtaba un saco con ropa ia-
Con motivo le haber susoenJi lo sus j vac|a 
faenas los chalaneros, también han íe- ¡ F l ' , iKenido :ugresó €n el Vivac , 
nido que parar sus trabajos los estma- I 
dor=>s v lan f̂aeips. P R O C E S A D O S 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
ŝo plata . . . 
centavos plata, 
Idem. idem. . 
iciem, idem. . 
B O L S A . P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
ñor José M. Martínez, nos remita 
ra su publiea ión las l íneas -Míe á -. 




les Hispano Suiza, de Barcelona, so- en dicho lugar se cuenta con pocos ele-
mentos para una rápida repara dón 
inecánie&. 
Cuando salieron de L a - Azores el 
témpora] continuaba, navegando el bu-
que en las mismas dificultades duran-
te tres días má . 
VpaCo Je la avería de la máquina, 
sufrió el easzo y cuWerta del bunne al-
guna más. pero estas de escasa impor-
ta Ui-ia. 
El pasaje no tuvo novedad alguna, 
más (jne las molestias consiguientes. 
L O S E U S P A N O - S U I Z A * 
Y L A S CABRERA ^ 1 
Con el fin de que los entusiastas y 
favorecedores de esta marca no desco-
nozcan las causas que han motivaJ!» el 
retraimiento, á ípie nos hemos visto 
oblicados. en las próximas earrenis del 
Estr- mañana el representante del 
Gremio le lancheros, chalaneros, etc.. 
se entrevis tó con el señor Capitán d'd 
Puerto, d '.nddo menta de las ^reten-
ciones de les ir-rnnleros de bahía. 
E l tenor MEoralfw Coollo ha i»tsdo 
nara bov al niodiodía en su despacho. 
los dueños de chalanas, para ver si se 
encuentra una f'rmula que ponga fin 
;d actual movimiento o¡7a ékwst L'ran-
dég perjmcioft al eomeroio do esta 
plaza. 
Se espera púé én vista do no ser na-
d" evac^radas las pretemiones de "los 
chalaneros, pronto se Hecfani á un arre-
glo. 
Los ehalanrros que sólo piden so les 
ebone un POSO por escala y se los de 
deseando driidnieal. ban accedido a 
nue di be déSftpT^O sea tumad-i entr1 
todo^ í -abaj í indo 1̂  mitad un domin-
CO y ];> otra mitad otro dominco. fran-
fjiieandr» aáí solo cada quince días. 
Les bp-ues que se encuentran atra-
cados á los muelles, efectúan sns tra-
K\ Juez de Ins trucc ión de la Sec-
ción Primera, d i c tó ayer tarde auto 
de procesa miento contra el joven 
Rafael de P e ñ a l v e r y H e r n á n d e z , por 
d i ñ a r o s y lesiones al señor G e r m á n 
López, hecho ocurrido baee varios en 
la calle de Aguiar esquina á Obra-
pía, de cuyo hecho tienen conocimien-
to nuestros lectores. 
^ B R E 
BilleLes del Banco Kspañoi de la lela 
Cuba contra oro, de 4 á oVc 
Plata española contra oro español: 
9S% á 98% 
Greenbacks contra oro español. 
109 á 109 \ i 
VALORES 
Fondos públ cos 
Cem. Vend. 
Valor P0 
E n la reunión que se efectuó au!o 
anoche por la Comisión de las carreras 
de automóviles además del programa 
que acabamos de detallar más arrib'i. 
se ultimaron otros asuntos referentes 
al buen éxi to de la fiesta deportiva. 
Las pruebas de velocidad en pist.i s,̂  
e fectuarán conforme marcan las recias 
de la Asociación Avtonwvih'.tta 
ricana. 
L a s señales ñor medio de bander.is 
se a jus tarán á lo preceptuado on la cla-
ve internacional y «eran como sicno: 
Bandera roja ; vía libre. 
Ban Jera blanca : deténgase. 
Bandera, verde: últ ima vuelta. 
Ban lera amarilla : pare en seguida. 
domingo, nos dr-idimos á hacerlas pú- ; don j u ¿ í l Bonflt 
bhcas por medio de estas lineas en las | pr(>ec(lo e] ••yra!intq Calvo" de Bai 
que va nuestra mas enérgica protesta. 
Dos son los motivos fundamentales: 
el rrcorrido y la rlniificación. 
Poco bornes de ncuparnos del pr-ime-
ro, porque á nadie so le oculta que eon 
einco vueltas en pista de una milla es-
casa de extensión, poco puedo demos-
trar una máquina . 
Sin embargo, mucho significa—y 
por cierto en favor nuestro—la clasifi-
cación á nuestros coche¿. que prev;d -
siendo el criterio de la Comisión clasi-
ficadora eorrerían dando una notable i 
ventaja á las demás máquinas . 
A tal extremo alcanza el oriteno 1c i 
i esta Comisión que á un coche Uispan ) \ 
1 reconocido ya en importantes concur 
VA capi tán que manda este vapor es K«»ios ^ waíga y descarga sin interru)>-
ción alsuna. 
^abemrs nue excepto una casa, pro-
pietaria Je lanchas, tod,'.s las denws 
están dispuestas á transigir con las pe-
ticiones de los chalaneros. 
i sos internacionales en raí o tomó parte. 
Bandera á cuadros: ha terminado ; como de una potencia do 33 H . P.. no 
usted ó tú . seciin ol errado do confian/a ] conforme en que se disputara la earre-
que medie entre el Jurado y el dr'tvcr. \ ra con los de su potencia, pretendí ó 
Bandera azul: accidente en la pista. ! nue cediera linndi-cap á los clasificado-
Ninguna máquina podrá pasa»* n ¡ dos en tercer crnpo que es el que com-
¡ celoua. bab.ioudo hecho esr-ala en Valeu-
da , Malaca. Cádiz. Punta Delgada y 
• N é w York. 
Trajo para la Habana 63 ¡«asajoros: 
! siete de primera, doce de segunda y 
¡ cuarenta y cinco de tercera. 
Y so encuentran á bordo, entránsi la 
} para Méjico 32 personas. Cuatro de 
I primera, once de segunda y diez y siete 
de torcera. 
P A S A J E R O S 
En este buq,;e llegaron á la Haliami 
las siguientes personas: 
L a señora F . C . viuda do Ríhode y su 
liiin. señorita Armanda Rhode. 
Don Franciseo Díaz García, comer-
ciante do Matanzas. 
Don Manuel García, comerciante 
esta plaza. 
Beta mañana le la casa de Santama-
ría, solieitar&n auxilio cb' la policía leí 
puerto, para que so le enviaran dos vi 
cilantes con objeto de evitar se e.̂ er 
ciera coacción con los individuos que-
baiaban en una lancha qr^ so encon-
traba atracada al muelle de ' 'San Jc -
s é . " 
Para prestar ese servicio fueron en-
viados los vicilante.s Romero v Cordo-
Al pe.Jir esp 
lió -uenta de 
ie 
a l i -nt ra basta nue lleve el largo de un 
tomóvil Je ventaja. 
E n caso de foul se le harán las se-
ñ-íle.* al driver culpable para nue se 
detenga en si'o'uida. eon la ban 1 1 M 
amarilla. 
E n ningunn carrera se demorará 
para esperar la llegada de una máqu:-
na. ó de un chauffeur. 
Las carreras de aulomó^des î npê a-
rán á las dos de la tarde. Las de moto-
eicietas se iniciarán á las dos menos 
cuarto. 
Los premios serán como signe: 
Para los automóviles . 
E n metá l ico: mil nuinientos pesos. 
Copas: del señnr Manuel Luciatio 
prende las máquinas 60 H . P. en ade-
lante y en el eual tienen derecho los 
90. los 100 etc.. etc. • 
Ante tamaño acuerdo on el ouc bi 
auxilio la casa citada 
oue una comisión de 
buelp'uisías so había acercado á las tra-
. bajadores que allí ,se encontraban pa-
Y los señores, don Carlos Manuel ^ q^c abandonasen el trabajo. 
Echevarr ía y don Eulogio Prieto, pro-
pietario en Sagua la Grande. 
Bien venidos. 
L O S S U C E S O S 
Emprést i to de la República 
de Cuba 
E n la misma causa se procesa taan: | rd de Ia Repablica de Cu. 
ba. Deuda Interior . . . 
OMigaciones primera liipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias F, 
C. de Cienfuegos á Vi-
llaclara 
[d. id. segunda id 
Id. primera id. Forrocarril 
de Calbarién 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín . 
Bonos Hipotecarios de ia 
Compañía de Gas y Elec^ 
tricidad de la Habana. . 
Bonos de la Havana Elec-
tric Hailway's Co. (en 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Boncs de la República d« 
Cuba emitidos en 1S96 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca do 
Tho M a t a n z a s Watts 
Works 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. idem Csníral azucarero 
''Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-, 
solidadas dé Gas y Elec-
tricidad 
Emprést i to de la República 
de Cuba, XB% millones. . 
iviatadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephonc Company. 
112 l l i 
E L ; < H A V A X A " 
Cou carga, general y 136. pasajeros, 
i) su casi totalidad tnrisfós, entró esta 
equidad no .aparece; convencidos le | m a ñ a n a en puerto, procedente de N p ^ ' d e "la Pol ic ía Nacional se c o n s t i t u y ó 
j que las carreras son un simple s ium- | York , el ' ' H a v a n a . " buque de la W a r d ¡ p0r ora.en del Juez de ins trucc ión de 
a en la oficina de la 
D I N E R O R K T K M D O 
E l jefe de la ' ;Sec ión de Expertos 
bién á Germán "López po'r lesiones 
graves al joven Peña lver . 
Al primero se te señala fianza de 
.300 pesos para disfrutar de liben ul . 
y al segundo 300 pesos. 
BN E L '• M A I X E " 
John Be.ning. vecino de la draga 
•• Heruard."" fué asistido ayer por el 
doctor P-irto. médico del Centro de 
Socon-o de Casa Blanca, de múl t ip le s 
contusiones diseminadas en el cuer-
po, presentando, a d e m á s : s í n t o m a s de 
c o n m o c i ó n cerebral. 
John trabajaba on las obras del 
'"Maine." y por un accidente casual 
hubo de caerse del extremo de una 
pluma sobre el casco do dicho buque. 
Por carecer de recursos, fué remi-
tido al hospital ••Mercedes."" 
D E T E N C I O N D E ' R A T O N " 
Los agentes do la Pol ic ía Secreta, 
señores Amador Prío R¡v;is y Fran-
cisco Espino, dotuvioron ayer en la 
calle de Omoa esquina á Pi la , á J o s é 
Peña Peña ó Ramón Peña P e ñ a ó 
R a m ó n Yaldé.s García ó Ramón L i m a 
(a) " R a t ó n . " ' quien fué puesto k la 
d i spos i c ión del s e ñ o r Juez do Tns-
trucc ión de la Secc ión Tercera, quien 
lo tiene procesado en causa por robo 
al s e ñ o r Francisco Bonilla Pérez , ve-
cino do la finca " S a n C r i s t ó b a l . " 
" R a t ó n " ingresó en la cárcel . 
POR V E S T I R A L D E S N U D O 
Jorge Bombalier Coppinger. v i-
no de Salud n ú m e r o siete, le pres tó 
un trajo de casimir de color, vabia-
do en 26 pesos, al blanco J o a q u í n 
Vázquez , residente en Amistad nú-
mero 18b. quien d t e p u ó s do baiier 









ce la tala 
S O C I E D A D E S E S P A R O U S 
C E N T R O A S T U R I A N O 
Oon Pancho García Suárez. aquel se-
ñor de la barba caballeresca, aquel ama-
ble Presidoiite do ía Sección do Recreo 
y Adorno, tr iunfó y se fué. F u é s e á lo 
alto á donde llegan y deben llegar los 
<iue triunfan por su amor al Cent 1*0. 
lacro de las máouinas de la localidad 
para la exhibición do dos ó tres ex-
tranjeras: en previsión de ,uo no se 
menosprecio un crédito tan victoriosa-
mente consolidado, riel eual nos consi-
deramos usufm-tuarios y por tanto 
obligaidca á velar por él. y pnr -fin. pa-
ra evitar internretaciones e.rplívoci.s á 
nuestra fundada retirada, reeurrimos 
á la hospitalrria prensa local para fdn-
cerar nuestra conduota. 
nos otorgan ellas, las novias, las encan-
tadoras princesas, novias de nuestros 
asturianos los jóvenes. 
De manera que como la Sección 
t r i u n f ó : como tiene grandes s impat ías : 
como le sobran entusiasmos y energías, 
es indudable que el baile del domingo 
resultará un verdadero acontecimiento. 
Nada sahornos de sus detalles sugesti-
vos. Mañana hablaremos cou Romero 
Robledo que cantará alto. 
por el atan a su grandeza, por el entu-, IT , , j , „ . 4„ 
• ' i • i J i j„i^o,in,o 1 11 abaremos do lo que cante, siasmo. a a actividad v la delicadeza • 1 
C L U B DE OCCIDENTE 
Realizados ya los trabajos prelimi-
d i scus ión y aprobac ión del Reglamcn-
eleeoión do su Junta Direc» 
desplegada cu el triunfar. De modo que. 1 
sustituir á don Pancho era un problema, i 
Pero este problema lo sobudonó la Di-
reethrá con gran aderto. Que se .fué -don ***** Pai*a ¡ a / • o n s m u c o u de esta 
Pancho. Pues bien: que venga don R a - : » " ^ >' «""Pauca sociedad r e - o n a l . 
nión Suárez López, (pie sea presi-] tenemos CÍ gusto de auiinciar a UUCÓ-
dente d é l a triunfadora Sección, que la i ' «^ ^ t o r c * que i las ocho de la no-
órganice v <pie se enfrento con el earna- del miérco les 6 del cornete S3 
•»1 que luche eon él. que lo bata v lo 'ce lebrará en los entresuelos del Gen 
derrote v que la Panera e.srregia se le- ro Vstunano la prnu -ra .pinta de di-
vanto irallarda y gentil y de nuevo: c b o V l u b . con Objeto de proceder a la 
triunfadora. 
Y don Ramón, entusiasta, amable. ,0 .v a la 
luchador, sonr ió : se hizo cargo de la liv;;-
Presidencia, abrazó á todos los jóvenes ' < orno era de ^perar «iste un v.-r-
<!e la Se---ión v les dijo • — E n guardia • l adero y ierviente entusiasmo entre 
v k la ?loria " Con él trajo á n u e s t r o l a b i o s de Tmeo. Cangas do Tinco y 
Romero Robledo del Centro. Al joren P ^ f & A^ej.de para la f u n d a c i ó n del 
Secretario Pardias. pol í t ico h f M de: •"Club de Oocidente/' pues según 
rrrardos s impat ías entre nuestra juven-^ nuestras noticias pasa ya de trescien-
tud bulliciosa. Y el carnaval l legó. Y se . los el número do sus afiliados. L a co-
lé d ió la batalla v se lo midió y fué ale- Ion ¡a •habanera"" de esos tr--s 
<rre prisionero do la Sección y de su 1 jos es. sin embargo, mucho m á s nume-
distinauido Presidente don R a m ó n Suá- • rosa, y es de esperar que acudan ., qu 
rez. Fueron cuatro los bailes dadas por t r i r sus filas los que aún no lo han ho-
el Centro y cuatro los triunfos. "Mñsi-jeho, seguros de que su Club, el " C l u b 
i-a. luz. alegría, máscaras, bullicio, fio-i de Occidente.'" l legará á figurar en-
r-s y amor: innumerables parejas on- | tro los m á s lucidos que ban fundado 
dularon en los salones. Fueron cuatro! en ^sta tierra los hijos do la hermosa 
noches felices para la juventud que Asturias. 
Instamos, pues, á los rapaces y á los 
ia seecion primera 
P I K X V K NI DO I " ' C a j a de Ahorros del Centro Gallo-
Eín el hermoso trasatlántico español : go,"' para inquirir s i el detenido Joa-
"Alfonso XIIÍ" ha 1 lobado á esta, eliqulo Mart ínez López, autor del robo 
dueño de la acredita Ja fonda Los Tres de dinero en el café "Ambos Muu 
íirr/-//í'//'os. nuc-dro aj)reeiado amigo se-| dos."' t en ía a l g ú n dinero depositado 
ñor Iginio 'Campo. ; en dicha caja. 
Mucho nos alegra verle rctoruar á la De las investigaciones hechas apa-
Habana satisfecho de haber recorrido • rece que dicho individuo tiene en de, 
varias regiones de España , principal-j pós i to la suma de 352 pesos, cantidad 
mente Asturias y Santander. i que ha quedado á disposic ión del Juz-
L O s X A T E R A G O S — I gado competente. 
D E " P A T R I A R C F T " 
Procedente de Vuelta Abajo e n t r ó , 
eu puerto anoche el vapor cubano J n - \ PoV ^ ^ g ü a n t e n ú m e r o 11»8. de la 
Uán Alonso. ¡ e s t a c i ó n de Regla, fué detenida ano-
A bordo do este buque han llegado . che. á virtud de encontrarse c ircuía-
los tripulantes náufragos del bergant ín 
noruego Pafriarch. que como ya se ha 
publicado, euibarrancó eu Cabo Co-rieuTo el día '2'¿ del mes pasado. 
E l uiencionado bergautin desplazaba 
1222 touebtdas. 
Pi-o-edía del Puerto Klizabet TColo-
D E T E N O I O N D E ' - L A MORÍ T A " 
da por el duez Correccional de la sec-
ción primera, la negra Manuela L l u -
rias (a) " L a Mori ta ." por estar pon-
diente de! juicio que se le sigue por 
riña, e scándalo y lesiones. 
" L a Mor i ta ." al ser deteni la . hizo 
gran insistencia, y cuando se -mcon-
nia del Cabo) , al Sur de Africa 
de di dcuibre del pasado año. 
Se dirigía á Gulfport. 1 
cargamento do madera. 
sonr íe á la vida, que sueña, que anhela 
q K gas sueños sean realidad. Que sin 
el amor la vida no vale la pena Je vi-
virla. 
Y la Sección, satisfecha, honrada y 
halagada va á ratificar su triunfo cele-
• rando el próx imo domins-o un baile de 
pénsióu oue ?erá suntuoso, según nues-
rrfjs noticias. L a Secd^n h^c» m bien 
ep t&tc. U n baüe de p e n d ó n no es ei iu-
'•e.rés mesouíno -cine "taportan ios oUtS-
'«e ¿ 0 se expendan, m el^resarcíTnienTo 
de «»«ío« oue otros bfldiS oca îrneu. 
N'jidá de « o * En « r o s bááSél se d^muís-
t t t í l n r i ñ * e-^a» L a ^ tíMpttíét 4iW 
que ^ucútau )s Se<ici6ii y el Centro, el 
le tienen SOS socios r el re-
" v i e j o s " á que no dej-u de eoncurrif 
á la men d ejada junta, por > ?;?t;j 
de suma importancia, ya que ea elia 
se h a de colocar Iti piedra funda;ven-
tal de la nueva i n s d t u c i ó n . 
b'- .v.uos Inene .s .'¡oes de 
prov/hího y de gloria. 
a 
vida. 
el 2G, traba en la estación formó un gran 
¡ e scándalo . 
ra tomar un La policía remit ió á " L a Mor i ta" 
al VjVac para ser presentada hoy an-
E l 23 de febrero, navegando á la al- te el Juez que la redama, 
tura de Cabo Comente, varó el bar o. IATT r m v A<a" 
siendo inútijes los esfuerzos realizados! 1A 1 A s ] W L P W A S 
por sus tripulantes nara evitarlo. i Ayer tarde el vigilante, de l a Adua-
Fd capitán del Fafriareh, en vista ' na n ú m e r o 27 presentó en la m a r t a 
de la nuda s i tuación del barco, ordenó | e s tac ión de pol ic ía al menor de l a ra-
á los l ó tripulantes que se trasladaran i za negra Domingo González , de 15 
á tierra. I años , vecino de Trocadero 50, por ha-
E n los botes de á bordo se traslada-; bar sido detenido en los momentos en 
ron al faro Uoscalí, donde permane-, que trataba de hurtar varios pares (is 
oierou hasta ser conducidos por el ba- medias que estaban de muestra .i la 
landro Dos hermanos a l puerto de la puerta del establecimiento de. ropas 
F e . de donde se dirioperon al Cónsul - - L a s F i l ip inas ." oalle del Agui la 223 






dice, en la c 
Ciria."" 
L a policía procura la deten 
acidado. 
E N T R E M U J E R E S 
E l vigilante especial del 
Chautecler presentó anoche 
Tercera Es tac ión de Pol ic ía 
blancas Berta Ramírez "Martíuez. ve-
cina de Aguacate númer,) 112. y L u -
cía Portuondo Rodr íguez , artista í e l 
citado teatro, por acusar és ta á '.a. 
primera de rpie al sal ir anoche del 
referido teatro le amenazó con qué 
le iba á pegar. 
L a Ramírez dice 
la Portuondo para 
gunta. v <"ine ésta 
creyendo. Bttn duda 
gar. 
Ambas quedaron «dtadas para 
parecer hoy ante el señor Juez 
rreeekmal del distrito. 
Noruego, dándole cuenta de su situa-
ción. 
Dichos tripulantes de la F e fueron 
trasladados á este puerto como ya de-
cimos, en el JnUán Alonso, cuyos ser-
El detenido quedó á la disposición 
del Juzgado Correccional de distrito. 
S T I C I D I O F R i U S T R A D O 
E i doctor Acosta prestó anoche los 
vicio sfueron contratados por el 'ónsul auxilios de la ciencia m é d i c a á la ne-
uoruego en la Habana. I gra Agripina R^amos Averoff de 21 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Marzo 6 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
PlaUeepañola 98^ á, 98% V. 
Calderilla (en oro) . . 101 á 1C2 V. 
Oro americano contra 
oro español 109 á IO914 P. 
Oro americano contra 
plata española . . . . 10 V. 
Centenes á 5-33 en plata. 
Id. MI cantidades . . . ft 5-34 en plata. 
Luises 
Id. en cantidades . 
E i peso americano 
plata española . , 
Banco Eupaúol 
de Cuba 
Raneo Asrkola . de Puerto. 
Príncipe . 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco.Cubo . 
Compañía de Ferrocardies 
Unidos de le. Hiibana y 
Almacenes de Regla Jel-
m liada 
j Corenañla Etéct.ricp. de San-
tiago de Cuba. . . . . . 
teatro ' Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubann Central 
Hailway's Limitod PreTo-
ridas 
Id. id. (comuneB) . . . . 
Ferrocarril de Gibara i 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Klec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes . . . . . . . . 
Nueva Fabrica ric Hielo. . 
de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
1 Id. id. (comunes) 
i Compañía de Constniccio-
( j . I nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (r-"eforen-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubnna 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctí 
Spíri tus 
Ca. Cuban Telephone . . . 





Banco Territorial de Cuba. 














que solo ilamo a 
hacerla una pro-; 
le cog ió miado,Lon:,a 




1 Cárdenas City Water Works 
1 Company 
j Ca. Puertos de Cuba . . . 
Habana, Marzo 6 de 1512. 
N 
N 
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O A M A R A S 
! Uodak, Premo, Gentury y Graflex 
| y todf" ciase do efectof fotográficos , 
a 4-26 en plata, i ¿ pre-cios de fábrica, fotograf ía 
á 4-27 en plata, j ¿ e Coiominas y Coüipañía. San R»» 
1 fajeJ 32, Retratos desde un peso ia a # » 
v- ', dia docena en ad'eiant*. l i o 
amo'* qm5 
Cuento adorable liatínokta que 
W « : i i ! i * oV \ , ;\Uns 
Tei^e-ue 9*3, Telégrafo; T í o d o m i r o 
F A M A U N I V E R S A I c é l e b r e s m a i 
a r t í i i s r 
D ü O n c i o s 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — S d i < u ó » áf la tarde—Marzo 6 de 1912. 
wsm^m 
Las lunetas muy favorecida*. 
Brillaban en ella, entre una conjun-
¡ T r i u n f ó ! 
Kra la exclamación general. 
Kácuehábase anoirhe, repiti-éndcse c ión de la eraoia v la hermosura da 
entre el tlesfile largo r bullicioso, á la , mas muy distingruidas. 
salida de Payret. # Tres como prueba. 
¡ C u á n t o s so arrepent irán ahora de! E r a n Piedad Sánchez de Pedro. E s 
su hostilidad contra el tenor Constan- , peranza Verde de Ortega y Amalita 'flor padre, que es un profesor muy d 
Alvarado de Posso. , tinguido. en Itichtnon Tfousr, inm- i; 
muy aplaudida en el teatro de Chale* 
let. 
E l éxi to artíst ico de la señorita Oo-
ñi repercutió de tal modo en la capital 
francesa que el gran periódico Le 
Journal la l levó á su sala de concier-
tOR para que ofreciera una au-dk-ión. 
Honor que solo alcanzan en París 
las celebridades a r t í s t i c a s . 
Acaba de llegar en el Lrgazpi esta 
notable violinista a lojándose con su se-
do Juan José Ariosa de la noticia pra-
cedente, 
Y ó de los primeros. 
No ha terminado la serie. 
E l Centro A d u r ú m o prepárase á 
ofrecer el domingo su ú l t imo baile de 
másoara.s á excitación de socios nume-
rosos. 
tino! 
del Di to á esta 
RIN v. 
Y pronto, muv pronto, se anunc iar í 
la presentación de Cristeta Goñi en 
unn de nuestros principales teatros. 
E n Pavret probablemente. 
r ú m p l e m e entretanto saludar .i h 
artista deseándole entre nosotros los 
¡ Y todo lo que gozará la empresa i Veíase también .-n luneta, con la lih-
cou la rehabil itarión del artista: Idís ima Marta Tabernil la. á la intere-
Constsntino tan discutido y pussto'gante señora Leopoldina L u i s de Dolz. 
ya en solfa, ó poco menos, volvió con L a señora del general Ijoinaz del 
!,i liohemvi de anoche por los fueros Castillo. 
de s u nombre, de su fama y de su glo- i Y completando en el iwrterre los 
ría. ' encantos de reunión tan brillante, l̂ e-
Kué c] erran cantante anunciado. ticia le Arriba, Mina García Montes y , 
Lejos de estallar las manifestaoio-: Adel i ía Campanería (|uienes pare--ínn ; mayorps .V T11^ ^soni,i^o<, ^^'^s. 
nea de protesta preparadas r e i n a r o n hacer pendani eon tres figuritas de • 
en todo el teatro ovadones delirantes, los pal-os tan encantadoras como Olí- * * 
Todas para Constantino. , ¡ia Bachiller. María L u i s a Morales y A ^ ^ i o de arte. 
1 qué bomte y que « i m a d a luoa ,a T e ^ Rnrero. prefpa;a baHtono V r s ^ nn ?ratl 
sala ñe P a y « t favorecida por la pro- | Réstame .enalar la presencia en un conciertQ pñrH e] diecisiete iel a c t S l , 
sen -m de esa sociedad selecta y ele- pnleo de platea de Mella Mar.s. la írran pn los salonps 0 Conservatorio de 
K.iKte que es^el encanto primordial de ft^cuyo debut, anunciado para la m ^ ^ t o s amahlement (0 a i 
nuestras noches ríe opern. noche del viernes, promete ser un 
Allí estaba lodo lo (jue en hermosu- acontecimiento, 
ra. en elegancia y en dist inción consti- | Volverá á cantar mañana Constan-
tino. 
L o oiremos en Lucía con la misma 
tiple de anoche. Resina Vicarino, en 
rá de pensión. 
Del gran mondó. 
No habrá nueva fiesta, para la ^v i -
sita de d i g e s t i ó n " de los que concurrie-
: ron á la gran snirée del Domingo de 
j Piñata , en caca de la señora Merce Ies 
i Montalvo de Martínez. 
Tan distinguida dama se quedará el 
' dominsTo en casa oara recibir por Ifl 
tuye el más leg í t imo prestisrio del mun 
do habanero. 
No es mi propósito extenderme er 
una reseña de la concurrencia. 
Tarea, por larga, muy enojosa. 
Solo me l imitaré á señalar , escoíri'n 
uartf función de abono. 
Y el sábado ó de tolos modos en la 
matínée del domingo hará su reapari-
dolas al azar, algunas de las figuras ción Grazielln Pareto cantando con el 
más salientes entre ar|iiei concurso bri- tenor Pagane'li. 
l laní í s imo. ¡ ¡Cuántas son á desearloI 
Empe/.art1. á este objeto, por hacer í 
mención de un grupo de damas «le las • 
((lie má.s sobresalían por su elegaft&iá \ ' na I10ta de amor. 
Grupo jue formaban Hortensia ' Apareció en L a Ditcusinu de ayer y 
Senil do Morales. Natalia Broch de L a - ' .vo complazco en copiarla por lo 
sa. Mercedes Montalvo de Martínez, n«e tiene de s impát ica y de intere-
María Luisa Gómez Mona de Cagigas. santo. 
María Morales de Carri l lo . I lenninia Dice as í : 
Dolz de Alvarado. Meroeilos Hoir.oro -*La mano de la bella y gent i l í s ima 
de Arango. Lolita Quintana de Ango- señorita peruana Sarah de BouilHn y 
nes. Juanita Ruiz de González. Lola Cabrera, ha sido pedida para el His-
Soto Navarro de Lasa, María Teresa tinguido médico doctor Ignacio Toña-
Demostré do Arrncnteros. Angél ica rely. 
Galarraga de MondeHo y María Luisa ¿erteneee la señorita de Boui l lón , co-
Lasa de Sedaño y tu csiiiritual herma- u™ fs sahi lo, á una de Jas más ilustre» 
na, María Esperanza, la joven señora y acomodadas familias de Lima , sien-
do Montalvo. do su padre un ingeniero francés de 
De negro, ideal, inspiradora, desta- gran renombre en la repúbl ica perua-
obie ío por el profesor Peyrellade. 
<E1 programa quedará combinade 
talmente do un momento á otro. 
Y a lo daré á conocer. 
Juan José Ariosa.-
Y a muy mejorado el querido am:20 
de la dolenoia que puso en grave ries-
go su vida vuelve hoy á su casa del Ve-
dado. V i l l a - T o r s a , en la calle J esqui-
na á 15. 
Mucho se congratularán los amigos 
Traslado. 
A la casa de Reina 52 se han trasla-
dado el señor Ramón Rosainz y su dis-
tinguida esposa. Adelaida P iñera , con 
su apreciable familia. 
Noticia que me apresuro á hacer pú-




Gran boda en la Merced. 
E s la de la señori ta Carmela Remi-
re/ y el joven Emi l io del Junco seña-
lada para las nueve y media. 
Y una novedad en Albisu. 
Consiste en el estreno de la famosa 
opereta L a Casta Susana. 
Acontecimiento teatral del día. 
BNWQUB F 0 N T A N 1 L L S . 
D E T E L O N A D E N T R O 
D E S P U E S D E L T R I U N F O 
Esc r i t a m i c ron iqu i i i i í esta m a ñ a n a , 
muy poco m e queda ya por deciros—lec-
tores—en la de esta tarde . 
Pero como no o l v i do que hubo hasta 
quien, aunque a n ó n i m a m e n t e , me i n s u l t ó 
por hacerle j u s t i c i a á Constant ino , vais 
á p e r m i t i r m e que a q u í conste m i satisfac-
c ión inmensa a l ver c ó m o mis c o m p a ñ e -
ros en c r í t i c a m u é s t r a n s e acordes con m i 
humi lde , pero s incero ó i m p a r c l a l j u i c i o . 
Escr ibe Eduardo Alonso en " E l M u n -•áhase en un pal^j principal Josefina ua. Vino á Cuba hace tres años á pa 
Hom-ra de Remoro. j sar una corta temporada eon su in- ] do7 
Rompía la severidad del traie un terosante hermana la culta y elegnn-• 
erran Vo-he de brillante* prendi lo al te dama señora María de Boui l lón de ^ {uerza con8Ígnai, porque ^ ello 
pecho. ; Harland—esposa del Cónsul del I on» ¡ 8e rinde cult0 á la yfídad, que "debe de-
Tanihiéíl de negro, muv elegantes. . n â Habana Mr. Warron Harland—| c irse s iempre, aunque sea causa de e s c á n -
Clemontinu P i n n de 'l p/^ma R l m i , ^ ^ V encontró nuestro país tan de su agrr- I dalo," como aconsejaba un Padre de l a 
B 1, d o A l W H n l ' A n ' X ' tól?* ¡ *• * » '« ¡ - ^ r e n d i d , el W ¡ ̂ ^ T ^ T ^ i S f " « 
cade. Jfrlrnr Herrera de Cérde-{3 •,ilin s0 queda. ^ ^ i c o n s a g r a c i ó n def in i t iva , u n á n i m e , g lor io-
Síu afortunado prometido, el j o v e n 8a, de un al to va le r a r t í s t i c o , puesto en 
doctor Toñarelv . que tan merecida i en t redicho, m o m e n t á n e a m e n t e , bajo l a i m -
fama de mé lico de B r a n d e s aciertos se ' Pre8i6n de un supuesto fracaso, m á s apa-
rente que efec t ivo . . . 
L o que o c u r r i ó anoche en Payre t ha ve-
nido á dar la r a z ó n á los que, c o n d u c i é n -
dose con loable prudencia , no se aventu-
For  
ñas. María Ivópez de Montcacrudo. Ma-
ría Luisa Saracliaga le Saavedra. Ma-
ría Ramírez de Saaverio. Adolfina 
Yignan de Cárdenas . V i rifa Rodrí-
puez do Pino. Carlota Saaverio de 
Pemhertou y la interesante viudita 
Herminia Rique.lme. 
Kn su <rrillé do platea, tan decante 
como siempre, la Marquesita do Pinar 
del Río. 
Y en el gril lé <ie enfrento, acompá-
ñ a l a de dos distinguidas latbies que vf-
sitan en estos momontoK nuestra ciu-
dad, la dama que es por todos IAU ce-
l i a g a n a d o con s u c l i e n t e l a p a r t i e n l a r 
y como m e d i c o de l a Covarfonaa, per-
tenece, nn es neoe.cario r e c o r d a r l o , á 
u n a do las m á s a n t i c u a s v esclarendas r a ron * 6 m i t l r Juicl08 condenator ios á 
d i c t a r "fa l los inapelables, que hechos familias de Cui)a. K s hijo del licencia 
do Juan Pablo T o ñ a r e l j ' . " 
Mi enhorabuena. 
« * 
Cna boda próxima. 
desravorable. Rival idades de t e l ó n aden-
t ro , miser ias de escenario,, p repara ron una 
to rmen ta que casi h a b í a t rascendido a l 
p ú b l i c o i m p a r c i a l y sereno. L a descome-
u ú i a o v a c i ó n t r i b u t a d a hace pocas noches 
al tenor Paganel l i puede dar la medida 
del combate in te rno . Y como si todo el lo 
no fuera bastante la subida de los pre-
cios de las localidades y el debut poco 
afor tunado de Cons tan t ino predispus ieron 
desfavorablemente á nues t ro p ú b l i c o , m á s 
que con t ra el gran cantante , c o n t r a la em-
presa. 
Sacar, pue« , á ese p ú b l i c o esquivo y 
malhumorado de su nada t r anqu i l i z ado ra 
m i s a n t r o p í a , era obra que s ó l o p o d í a rea-
l i za r un c íc lope , un gigante , un c o l o s o . . . 
No puedo descender á pormenores . M e 
lo impide lo avanzado de la hora . B á s t a -
me deci r que toda l a p a r t i t u r a fué es-
p l é n d i d a m e n t e i n t e rp re t ada por el insig-
ne t enor que fué ac lamado en l a mayor 
par te de los n ú m e r o s y l l amado inf in idad 
de veces a l palco e s c é n i c o . " 
poster iores p o d í a n desment i r c a t e g ó r i c a -
mente . 
L a v i c t o r i a obtenida por el d ivo en "Bo-
hemia ," ha sido absoluta, i r re f ragable , s in 
regateos n i atenuaciones posibles. 
I n i c i á r o n s e las ovaciones en el raccon-
to "Che g é l i d a man lna , " del p r i m e r acto. 
E s la de una señorita tan e s p i r i t u a l i Cons tan t ino c a n t ó ese b e l l í s i m o t rozo de 
como erraciosa. Panohita Suárez Mu-1 " B o h e m i a " p r imorosamente , haciendo ga 
lebrada por su hermosura como por su « . r .,• . , r i 
OUTOV,,,;» I K , , . , r»^^ n i \ i ™n un letrado joven v de altos ,a a® *u nermosa A cien manejaaa AOZ. 
e.egancia. Mimi f eroz Cnamnont deJ . . . ^ ^ 2 r • * es \ I que fué v i g o r i z á n d o s e , en g r a d a c i ó n ner-
Trnffin. enva figura a m a l a b a anoche n iP r17 ,m . , ; n P ^ \™XOr T I í e c t a , hasta l legar á l a f r w e "1 a lo r dal 
uno de esos adornos de oiqrHt, que ? a Sldo1 fpnfll-ad« P f™ la según la , ̂  forz iere ," ve r t i da con asombrosa efi-
nMt^xi^72u „i ' u - ¿ \ y\ J ' i ; quincena -iel mes actual. c á e l a . Sus notas agudas fueron l í m p i d a s . 
const t,n.en hoy el ultimo detallo de la , y a ^ designados los ióvenes v 1 Prepotentes, admirab les . T.os aplausos 
TA u i • • , l ^ o ñ o n t a . que formarán la Corte ^ ^ t ^ f ^ M ^ r ^ ^ * 
De blanco eon n n írran traip horr la , TT T • Í • ' Í . - b i8 : s o l v i ó á can ta r Cons tan t ino \JV umaA.u, ^ u u n n t ran n a j e r x i r n a - i j . j o n a r ^ novios tan simp^tieo*» 
cln de plata y cristal, la M'arques.i d 
L a r r i naga 
E n el palco presidencial. Manuel i t i 
Gómez de Morales Coollo con sus das 
hermana;*, Marina y Narcisa. 
V e í a s e en el palco inmediato. •>! p e í 
gobernador Asbert, á la gentilísirnn 
María Antonia T^ópez con la señori la 
Rita María López Muro y la blonda y 
bella dama Xena Pelayo d,> Machado. 
Oraziella ^Taragliano. en un palco | 
prineipal. eon un precioso traje" color 1 
vitVLX i'osrs. 
De rojo. Rosalía Abren. 
'Estaba en su paleo do siempre eon i 
la señora Fredesvinda Sánchez de i 
Aguirre, la interesfinte esposa del J e f e 
í e la Pol ic ía Nacional. 
Muy elegantes, on un neleo, Maria-
ni ía SeVa ^ ^Fenocal v María Martín i 
de P í l 
De azul, eon una toilette qne sonta-1 
" b i s : " v o l v i ó  can ta r ons tan t ino y re-
n o v á r o n s e , con los acier tos del t enor emi- j 
Son siete parejitas ordenadas del n e n t í s l m o , las palmadas y las aclamacio-
modo siguiente: 
María de Solo 
y J o a q u í n Alsina. 
Bebé Deschapelles 
y Luis V. Rodr íguez Molina. 
Gloria Castollá 
y Lu i s Bay. 
v Alberto Ruiz. 
Octavia Suárez 
Secunda Aoed 
nes de sus oyentes . 
Cuando t e r m i n ó la r e p r e n e n t a c i ó n wn'oo 
que l evan ta r m u l t i t u d de veces la co r t i -
na e s c é n i c a , para que el ex imio i n t é r p r e -
te del poeta bohemio recibiese los aplau-
sos y los v í t o r e s con que el p ú b l i c o no 
se cansaba de f e s t e j a r l o . . . " 
Y d ice Is idoro Corzo en " E l T r i u n f o : " 
Chicho ^ a c i á . 
s n a r o z 
y F r a n k García. 
Elnisa Gómez de la Maza 
v Jo^ó Enoronio Suárez. 
repartirse las invitaciones para tan 
s impát ica boda. 
* 
• * 
Yo no he v i s to j a m á s en la Habana un 
desbordamiento de entus iasmo semejante I 
a l provocado por Cons tan t ino , y esto d i - i 
ce mucho en honra y prez del eminen te ! 
a r t i s t a . Porque nues t ro p ú b l i c o , bondado-1 
so y to le ran te para las m e d i a n í a s es eu ' 
cambio, para las eminencias un t an to f r ío . 
L a c a r a c t e r í s t i c a del a u d i t o r i o cubano es 1 
, una especie de media t i n t a : no suele s i l -
De u n m o m e n t o a o t r o e m p e z a r a i a I bar pero tampoco se enloquece aplaudien-
do. As í , pues, el desbordamiento del en- ! 
tus iasmo que l l egó anoche & l í m i t e s j a m á s 
i g m l a d o s , debe t ene r lo el gran cantante 
vasco como un soberbio t r i u n f o de su ca-
r r e r a a r t í s t i c a . . . 
A d e m á s de todo esto hay una circuns-Pna arran violinista. 
Da admirablemente á su delicada figu-1 Se trata de Cristeta Ooñi , hija de • t a n c í a que da va lo r e x t r a o r d i n a r i o a l éxi-
r a . Amelia Campos de Cartañá. ; Almería (pie á su corta edad ti0ne v a i to de anoche- K n t o r n o dt*1 cantante b i l -
Manrarila Reyneri . d^ Oarcía Vélez. con mistada una reputación artístic*. b a í n 0 h a b í a S 0 producido UDa a t m ó s f e r a i 
la dietinguida '^posa de" nuestro Mi- l io visto la fotografía en que apare-
nistro en España, deseolh.bn airosa- ce tocando en Xiza. cuando apenas eon-
mrnte en nn paleo dondp veíase luoien- , taba ocho años, entre nn grupo nutri-
ao 11118 toilette de exquisito omsto á l a do de profesores. 
señori ta María del Carmen pa'bello. j Reoientemente estuvo en Par í s v fué 
M u y e n c o m i á s t i c a m e n t e , t a m b i é n r i n -
den su homenaje a l g ran Cons tan t ino los 
colegas del " D i a r i o E s p a ñ o l , " " L a U n i ó n 
E s p a ñ o l a " y " E l D í a . " 
E C O S 
H o y se e s t r e n a r á en A l b i s u la famosa 
opereta, de O k o n k o w e s k y y Gl lbe r t , " L a 
casta Sugana." para la que se ha pintar 
do un m a g n í f i c o decorado. 
" L a casta Susana" s e r á puesta en esce-
na con el s iguiente r epa r to : 
Susana (muje r de P o m a r e l l ) . s e ñ o r a La-
b a l ; Ange l ina ( h i j a de Conrado) , s e ñ o r a 
P e r a l : Rosina ( m u j e r de Charencey) , se-
ñ o r a Cabani l las ; De l f ina ( m u j e r de Con-
rado) , s e ñ o r a Sagar ra ; M a r i e t a (donce-
l l a ) , s e ñ o r i t a V a r g a s ; I r m a , s e ñ o r a Vive -
r o ; Conrado ( B a r ó n des A u b r a i s ) , s e ñ o r 
V i l l a r r e a l ; H u m b e r t o ( h i j o de Conrado) , 
s e ñ o r Pinazo; R e n é ( T e n i e n t e ) , s e ñ o r C i d ; 
Pomera l ( m i l i t a r y f a b r i c a n t e de perfu-
mes) , s e ñ o r H e r a s ; Charencey ( l i t e r a t o ) , 
s e ñ o r Cas t i l l o ; A l e x i s (mozo de restau-
r a n t ) , s e ñ o r R i e r a ; E m i l i o i d e m ) , s e ñ o r 
Guer re ro ( S . ) ; V i v a r e l , s e ñ o r A r n a l d o ; 
Godet, s e ñ o r Cuevas; P a i l l a s ó n . s e ñ o r 
U r i b e ; Comisar io de P o l i c í a , s e ñ o r Pa-
l o m a r ; invi tados , a c a d é m i c o s , estudian-
tes, gente alegre, etc. 
Has ta la noche, pues. 
« 
Esta n o c h e — m i é r c o l e s blanco—se es-
t r e n a r á en el Nac iona l la grandiosa pelí-
cu la " E l a t a ú d de c r i s t a l . " 
U n a j o y a de ar te . 
En Payret no hay f u n c i ó n esta noche. 
M a ñ a n a , cuar ta de abono. " L u c í a . " 
Por Regina V i c a r i n o y F lo renc io Cons-
t an t ino . 
Mel la Mars d e b u t a r á en P a y r e t el vier-
nes. 
Con muy selecto p rograma . 
• 
E l amigo Salas nos anuncia para hoy 
en su a f o r t u n a d í s i m o Tea t ro T u r í n un 
ameno programa. 
E n p r i m e r a tanda. " E l agua mi lagro-
sa," gran é x i t o de P i l a r F e r n á n d e z ; pe-
l í c u l a s y l aBe l la M a r i e t t a . En segunda. 
F I N D E E S T A C I O N 
REALIZACION DE SOMBREROS 
S O p o r l O O d e R E B A J A 
E N 
L E PRINTEMPS 
T a m b i é n s e l i q u i d a n S a l i d a s d e T e a t r o , 
A b r i g o s p a r a c a l l e s . T r a j e s S a s t r e , P i e l e s , 
C u e l l o s , B o a s , E s t o l a s , C h a l e s . 
O B I S P O e s q u i n a á C O M P O S T E I A T e l é f o n o A - 2 5 3 0 
Mandamos nuestras de telas á todas las perdonas que del interior de la Isla 
nos las piJan. pero les suplicamos que n^s expliquen bien lo que desean, á fln de 
poder soivlr las <.on acierto. I 
C o n v a r i l l a j e s d e b a m b ú o r i e n t a l y p a i s a j e s d e s e d a , c o l o r e s 
" l T Y } ? n i t ? í l ' ? P i t A r a í o \ f a r a » e ñ o r a s y n i ñ a s . F a b r i c a d o s e n 
L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A . " 
R e p ú h l i c * * * 1 ^ V e n t a e n t 0 d a 8 1<l8 t i e n d a s y s e d e r í a s d e l a 
C A L V E T Y L O P E Z - F á b r i c a , Cerro 4 7 6 - A l m a c é n , Muralla 2 9 
t 
SE SOLICITAN PINTORES EN LA FABRICA 
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"Basta do suegros" y c in tas . Y en tercera , 
c inco proyecciones y la Be l l a M a r i e t t a . 
Para el v iernes se prepara el estreno 
de " L a media naran ja . " 
De los Quin te ro . 
• 
Dos preciosas zarzuelas se c a n t a r á n hoy-
en el Casino: " E l con t rabando" y "Los 
ba tur ros . " 
• 
Pons nos ofrece hoy en M a r t í las gra-
c i o s í s i m a s zarzuelas bufas " ¿ Y o u speack 
engl ish?," "Por l u c i r e l u n i f o r m e " y " M e 
quédo v iudo . " 
E l v iernes . " B r o n c a en el solar ." 
Es ta noche se es t rena en Novedades 
" L a t í a A u r o r a . " 
Y en p r e p a r a c i ó n sorprendentes atrac-
ciones. 
N o r m a nos b r i n d a hoy "Char l ey Colms." 
* 
Se encuent ra en la Habana el represen-
tan te de la " M i l a n o F i l m s Co." s e ñ o r Giun-
seppe de Crescenzo, que se propone es-
t r ena r a q u í una c o l e c c i ó n de cintas cine-
m a t o g r á f i c a s que ha seleccionado cuidado-
samente para hacer una t o u r n é e por Mé-
j i co , Cuba, Puer to R ico y los Estados U n i -
dos. 
E l Sig. Giusseppe Crescenzo asegura 
que esas p e l í c u l a s son las mejores que 
se han edi tado en I t a l i a . Nos m o s t r ó co-
mo prueba de su a f i r m a c i ó n f o t o g r a f í a s y 
affiches en las que se reve la e l buen gus-
to a r t í s t i c o de la casa ed i to ra de las pel í -
culas. Estas s e r á n proyectadas por el apa-
ra to especial que t rae consigo el Sig. Cres-
cenzo. 
* 
Han* inaugurado m u y b r i l l a n t e m e n t e GU 
c a m p a ñ a en el t ea t ro P r i n c i p a l de Cama-
g ü e y , los act ivos y prest igiosos empresa-
r ios Santos y A r t i g a s . 
U n t r i u n f o m á s que agregar á los mu-
chos ya conseguidos. 
Enhorabuena. 
C. de la H. 
« * « 
P A R A H O Y 
Nacional.—Cine. 
Payret.— ( N o hay f u n c i ó n . ) 
Albisu .—"La casta Susana" (estreno.) 
T u r í n . — " E l agua mi l ag rosa , " "Basta de 
suegros" y L a Be l l a M a r i e t t a . 
Cas ino .—"El con t r abando" y "Los ba-
tu r ros . " 
M a r t í . — " ¿ Y o u speack engl i sh? ," "Por 
l u c i r el u n i f o r m e " y " M e q u e d é v iudo . " 
Norma.—Cine. 
Novedades.—Cinc. 
V I D A R E L I G I O S A 
T r i d u o de E je rc ic ios Espi r i tua les 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , d i r i g i d o por el j>; 
P. Fe rnando Ansoleaga. S. J., Rector 
Colegio de B e l é n , en e l Convento (ie 
l igiosas de M a r í a Reparadora , Cerro 
D í a s 13, 14, 15 de Marzo . 
E l d í a 16, M i s a de C o m u n i ó n general 
las siete y media a. m . P l á t i c a de p 
severancia. 
Las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que pieil 
! as is t i r , pasando todo e l d í a en el Conv**| 
t-nrirá" la bondad de avisar anteg 
d í a 13. A l mismo t i e m p o se les InJoJ^I 
. . . ue la D i s t r i b u c i ó n de los Ejerciciog1''! 
L A S E M A N A E U C A R I S T I C A 
D í a s de verdadera a n i m a c i ó n r^iigj I 
] fueron los de la pasada semana en la 1^*1 
' s ia de Santo Domingo , con mot ivo de I 
t a r a l l í e l C i r cu l a r . * j 
U n p ú b l i c o numeroso desf i ló uno y 0. 
d í a por esta santa casa, pero de una ̂ ' 
n^ ra especial en la t a rde del 29 de] ^ 
sado. 
' Desde e l coro, los RR. PP. Dominico, 
de le i t a ron con t i e rnos cantos eucar ís t ico j 
á la concur renc ia devota , 
i L a t a r d e d o m i n i c a l que c o r r i ó plácid» 
I y d i á f a n a , un con t ingen te de ca tó l i cos Bft 
post raba ante el d i v i n o Sacramento, eg. 
perando el paso de l a p r o c e s i ó n . La 
c e s i ó n se e f e c t u ó y m u y s o l e m n í s i m a , 
mando poderosamente la a t e n c i ó n , el nfl. 
i mero cuant ioso de cabal leros que escol-
I t aban a l d i v i n o Sacramento , dejando de 
as i s t i r a l b u l l i c i o carnavalesco. 
L a reserva es tuvo á g ran a l tu ra . 
Por todo lo cua l nues t r a f e l i c i t ac ión 4 
i la Comunidad de h i jos de Santo Domingo. 
C A R M E L O 
A N U N C I O S T A R U I S 
NO COMA 
con el cuchillo que se puede cortar. 
H a y algunas personas que no saben, 
tal parece, que el cuchillo sólo es pa-
ra cortar los alimentos y el tenedor 
para llevarlos á la boca, y cometen el 
error ten feo de comer con el cuchi-
llo. También hay muchos que no co-
nocen el T O P U M . el mejor cura-ca-
llos que debe usarse: sólo ataca la par-
te callosa, de fácil apl icac ión y de éxito 
seguro. 
E n las boticas á 30 centavos frasco. 
SEÑORA 
Cuando usted entre en n a tranvía 
no se siente en los cuatro asientos quo 
están al entrar, á izquierda y derecha, 
f íjese que dice ''asiento para fumado-
res." haciendo esto deja el puesto ex-
pedito para el que fuma y usted no se 
expone á que se le siente uno al lado 
que la moleste con el humo, y cuando 
tenga neuralgia, dolor de cabeza, de 
muelas, de ijada, reumát ico ó cualquier 
otro dolor tome K A R A N A . remclio 
mágico, ó brujo, como lo llaman los que 
lo han usado por lo pronto que cura. 
Pídase en las boticas á cinco centavos 
un sobre y 40 una caja de 12, 
C 496 ' F . 1 
mm mu mu 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS S Z S í i . 
NALES— ESTERILIDAD. — V2. 
NEBEO—SIFILIS Y HERNIAS O 
QÜEBP-ADÜRAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 4 5 
40 HABANA 49. 
C 490 F . 1 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios raaonablos en " E l Paeaie," 7,ti-
Kieta 32. entre Teniente Rey y Obrapta. 
C 448 F . 1 
HarmadePlaraao 
de R. Cruse l las 
PARA LOS NIÑOSu-PARA LAS PERSONAS 
DE3UÍS.-PARA LOS P t S P E P T I C O S 
L a Bailan i na se halla de venta ea 
Farmacias y Víveres fiaos 
P A R A E L U S O C U L I N A R I O 
Se obtiene una rica y sabrosa 
S O P A D E P U R E con la H A S 1 -
NA D E P L A T A N O de R. Cru-
«ellas. Se detalla en paquetee 
de media l ibra en los estabU-
cimientos de víveres finos. 
C 41 
I G L E S I A 
S A N T O D O M I N G O 
E l d(a 7 del corriente, función solemne 
á .Santo Tomfta de Aqulno. Patrono I nlrer-
nal la» Knru«laa Cat61Ic«B, en el orden 
siguiente: 
A las siete y media, misa de Comunión 
íreneral, que dirá, el M. I . Sr. Provisor. 
A las nueve, misa solemne con orquesta, 
A la que asistirá, el Excmo. y Rvdmo. Sr. 
Obispo Diocesano y Seminario Conciliar. 
Oficiará el M. | . Sr. Magistral .acompañado 
de los M. T. Sres. C a n ó n i g o s Blázquez y L a -
go, predicando las glorias del Santo el M. 
L Sr. Penitenciario, Dr. Felipe Caballero. 
Terminada la misa, se dará, á, besar la 
reliquia del Santo. 
2517 3-5 
D I E N T E S 
D e s v i a d o s - D i e n t e s a r r a -
c i m a d o s - D i e n t e s 
c o n d i r e c c i ó n a n o r m a l 
Estas, y otras muchas anomalías da 
los dientes, tan frecuentes en los ni-
ños y en los jóvenes, encuentran efi-
caz tratamiento en el gabinete dental 
del 
D o c t o r T a b o a d e l a 
Dentista y médico cirujano. 
Con aparatos adecuados para cada 
oaso, y con métodos operatorios bien 
experimentados, quedan corre^ida^ 
todas las deformidades de los dientes. 
CONSULTAS DE 8 A 4, 
San Miguel 60 esquina á San Nicolás 
2048 26-21 
Doctor Manuel Delfín 
Módtc* á* Niñea 
Consulta* de 12 á 3.—CbM^e tX, «avutoa 
* Acuarate .—Teléfono 9Í*. 
G r a n l i q u i d a c i ó n 
d e j o y a s 
P o r r e f o r m a s d e l 
l o c a l s e l i q u i d a n c o n 
g r a n d e s d e s c u e n t o s 
t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
d e l a j o y e r í a E L B O -
T O N D E O R O , S a n 
R a f a e l 2 , f r e n t e a l 
T e a t r o N a c i o n a l . 
A p r o v e c h e n l o s 
v e n d e d o r e s d e a l h a -
j a s . 
C 925 a l t . 15-6 M. 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A B O G A D O 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 & 4 
Estudio: Prado núm. 123, prinoi-
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar-
tado 990. D. V 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
De la facultad de Parí* y Eacuaia da V'imnm 
Especialidad en enferme dad «a da Naris. 
Garganta 7 Oído 
Consultas de 1 á 2. San Rafael V 
DnmicUio: Paaao entre 19 y SL 
V E D A D O 
C 4S6 P. 1 
A B O N 
V A C A 
5 E K V A E L C U T I S . 
C 741 a l t . 
